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Es ti periódico 
de mayor tamaño de España 
y el de más circulación '
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LA FABRIL malagueña
F¿bx!íca de xaosaioos MdranliooB 
an tigua  de Andalucía y  de m a­
yor eaportao ióa
.V/.- ■ . .  d e
J  o s é  H i d a l g o  E s p i l d o r a
l»«ra ornaoien-<Baldosas de alto y baje relieve 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
iftificialygraBdto. '
, Depósito de cemento portland y cales bldrau- 
licas.
Se recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, cok ̂  otras imitaciones hechas 
por algunos tabifcantes, les cuales disjan mucho 
en belleiza, calidad y colorido.
Pídanse catáii^gos ilustrados.
, Exposición M'^qués de Larios, líi.
* fábrica Püetio, ?.--ilfAla
Las ceMuras
á e l a p w
No se escriben las censuras en U firensa 
periddical al recoger las quejas y las la­
mentaciones de la opínién pública, para 
amargar particularmente la existencia dé 
nadie, ni para que puedan tomarse coiiio 
mortificación ̂ rsonal.
Lo que suc^e es que el descontento ge­
neral crece,»Se extiende y ádcjúieré cuerpo,y 
en la prensa, qué recoge los latidos de la 
opinión, toma voz y se exterioriza en forniS; 
más ó re n o s  viva, para que llegúe á cono- 
cimitríto de las autoridades y de aquellas 
otras personas que por su representación ó 
por su cargo están obligadas á cumplir los 
deberes que se han impuesto por virtud de 
eses mismos cargos y representaciones.
Es un error vulgar creer que los periódi­
cos—y especialmente por el nuestro habla­
mos—hacen por gusto y por sistema cargos 
y censuras. Al contrario, nosotros estamos 
deseando á todas horas hallar motivos para 
aplaudir, y en poderlo hacer así tendríamos 
una satisfacción verdadera, por que ello de- 
mostraria la existencia de un estado de co­
sas tan perfecto y bien organizado coñio to­
dos desearíamos. Pero, desgraciadamente, 
no ocurre ásí; n o ^ y  cosa ni hecho en que 
se fije la atención ó la vista que no resulte 
una torpeza ó un desacierto, y aunque nos 
cueste trabajo y vioíenciá, no tenemos más 
recur'So ni más remedio que atacar y' censu­
rar, si hemos de ser fíeles intérpretes del es­
tado público y general del ánimo, misión la 
más importante y primordial que ha de des­
empeñar la prensa.
En las actuales circunstancias por que 
Afá/a¿a atraviesa, después de lo que a<9UÍ, 
ha ocurrido, ¿quieren decirnos los más opti­
mistas, los más resignados, loé men: 8 des­
contentadizos, qué es lo que han hecho du- l 
rante este meis que ya va transcurrido des-j 
de la inundación a la fecha que merezca 
aplauso, las, autoridades locales, tanto la 
municipal y la gubernativa, como los demás 
funcionarios del Estado que actúan en esta, 
población? Señálennos algo, siquiera del 
tamaño de un garbanzo, que merezca-p'á- 
cemes y alabanzas, y prontos estamos y pro-
S1
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
un̂  principio y á todas horasj dieron y eifán 
dando deplorables pruebas los que se due­
len de que se les censure, sin tener en cuen^ 
ta que sólo se retOgé él fruto de la siraien4 
tp que se siembra,. :
OHÓl^bÁ
De noche. En el tren. A lo lejos, recostán­
dose bajo' ra claridad léchósá de la luna, úna 
montaña de enhiestos' picos. Flanqueando la 
vía, batallones de matorrales áehaparrados y 
espinosos. Enfrente, un río de cauce sin aguai 
Y en los centros deí paisaje, una ílánura sin 
casas ni arboledas.
' Vamos en él departamento cuatro pérsonas: 
un viejo, militar retirado, á jo que dice; un 
cura gordo, de cuello áplopético; un trigue­
ro castellano, quchabla de sus predíos y fin-? 
cas, y yo.; i .
Todos son del viejo solar. Ninguno ha na­
cido allende Pajares. Ninguno tampoco tras­
puso en su infancia y juventud  ̂ Despeñape- 
rros., Répre^ntan á la clase media de las pro­
vincias céntrales. Viven la . vida tranquila y 
monótona de las ciudades viejas, tendidas a! 
sol en la llanura ó dormidas al arrimo de una 
sierra sin árboles.
Hablan éntre sí, y yo les escucho.
Dice el militar:
—r<Ya no queda nada, nada, nada. En mis 
tiempos había grandes figuras, caudillos va­
lerosos, tribunos y pplíticos. El pueblo podía 
agruparse en tomo de ellos, porque sabía qué 
llevaban bien alta la bandera. De vez en cuan­
do sacudía al país uná conmoción removedo- 
ra de sus entrañas. La vida subía á las cum̂  
brea en vaharadas de sangre. Y , ios que an­
helaban campos anchos, lizas amplias para 
demostrar sus bríos, encontrábanlos de so­
bra.
Yo era soldado. Intervine pór azar en el 
sángriénto juego de las íevOÍücibnes. Expuáe 
mi cabeza, sin acordarme de que era facilísi­
mo perderla. Y en pocos años fui clasé, oficial, 
jefe.
Y asítodos. Eran tiempos heróicos, de cu­
ya savia vivimos todavía, Los jóvenes no ig­
noraban que los pocos años han sido siempre 
engendradores de romanticismos. Y eran ro­
mánticos. Los viejos decíanse que es necesa­
rio honrar una vida larga y ponerla un sello 
de nobleza. Y eran nobles.
Pero hoy... Todo es plano, gris, uniforme.
Wos aburridlos-jen las ciudades viejas,. B aoe 
envenenamos en las grandes urbes, lía cuque­
ría ttlunfá. |bos jóvenes son viejos en lo pru­
dentes. Los viejos son niños en lo me,diosos.
N o  r e c t i f l o a m ó s
RUIZ E
. ..  ̂ _____
SR ilf ADA U  I  54
Con referencia á un suelto publicado por El 
Defensor de Granada, pidiendo que la prensa 
malagueña rectifique lo que dijo respecto á la 
actitud de aquel alcalde, hemos de decir que 
1® que El Popuj.ar publicó como ocurrido en 
la sesión municipal en que el concejal Sr. Ro-r 
dríguez Contreras propuso que la Corporación 
contribuyera con 5 00) pesetas á mitigar, en 
parte, las desgracias de Málaga, y que, á ruego 
de otro concejal, el Sr. Amor y Rico, quedó en 
1.000 pesetas, negándose á todo ello el alcal­
de, fué basado en unas cartas suscritas por 
un amigo del director de aquel colega, y que 
es incapaz de inventar cuentos; ai contrario, 
acostumbra por hábito á sostener cuanto 
afirma. ,
Esas cartas fueron preséhtadas en esta re­
dacción por persona también de gran intimidad 
del áiteciox úe El Defensor de Granada, la que 
no tendrá inconveniente en presentárselas en 
su primer viaje á dicha capital.
Cuando sean acia,rado8 los puntos que abar­
can dichas cartas, las expresadas personas, se­
rán las éncargadas no de tectificar, sino de 
puntualizar.
Le que aquí ha ocurrido,,, seguramente, es 
es qué el alcald^ de Granada en otro cabildo 
posterior ha rectificado su actitud en él prime­
ro, en vista del mal efecto que aquélla produ­
jo en el pueblo granadino.
P a r a  e l B a r r io  O b re ro
Escuela Normal Superior 
de Maestras
Lista de Profesoras, ex-alumnas y aluranas 
de la Escuela Normal Superior de Maestras 
que por Iniciativa, dentro de esta Escuela, de 
la Profesora Srta. D ”■ Isabel Pérez Leal con­
tribuyen á la fundación del Barrio Obrero pro-̂  
yeetado por la.Súciedad Económica deAmi- 
gos dél País dé Málaga.
Pesetas
Dice el cura;
—«Eos tiempos son de impiedad. Las ovejas 
no siguen al pastor y el'rebaño se; ha desman­
dado. Las Iglesias quedan desiertas. Lo mo­
derno se revuelve contra el dogma.único, ver­
dadero é inmutable. Ya no se incend]’ 
conventos, pero se ultraja á que moran en
Srta. D.“ Isabel Pérez Leal, Profe­
sora numeraria. . . .
» > Consuelo Roig Minguet,
Ídem Ídem.. . , . .
» » María Luisa Escamilla
Cantó, ex-aiumna. . .
» » Antonia Ramos Fernán­
dez, Ídem,. . . . .
» » Carmen Fernández Puen­
te, alumna....................
» HFHnIftcaciún ScgoviafrtCl-,
gares, idgm. , . . .
» » Teresa Robles Ramírez,
Ídem . . . . . . .
» » Josefa Gómez Linares,
idetti. . . .  . . . .
* > Carmen Rubio Díaz, id.
* > María Victoria Montiel




En aquel país de madres modelos, la pena aho­
ga á tnichas desventuradas que no pueden acallar 
los gritos con que piden pan los pequeñuelos, que 
no comprenden que se les niegue el necesario 
sustento.
Les aácianes, temblando de frío, maldicen su 
inútil é mterminable vejez, y hasta los más fuertes, 
abatido! y desesperados, sienten subir á sus la­
bios uni blasfemia.
Vosot as, de corazón tan sensible que derra­
máis lág rimas ante las*fíngidas miserias que cual­
quiera i ovela os pinta ¿cómo podríais dejar de 
conmov! res en presencia de tragedia tan real, por 
desgrací i, y tan espaníosa como la de que ha sido 
teatro Málaga?
Os conejeo; vals á derramar á manos llenas el 
bálsamode la caridad sobre heridas tan crueles, 
y sabienpb que, cuando queréis, nadié puede ,rs- 
sistiroi y desobedeceros, vais á lograr qué Vues­
tros esposos y Vuestros liijos den para obra tán 
santa, y siquiera una ves, lo mismo que todos los 
dias se aé|anen la mesa del café, en la del tresillo 
ó en el mostrador de la taberna.
Los niüitares que prestan sus eervicioa en esta 
nHmerqsa guarnición,¿no son acaso compañeros y 
hermanos de los que’‘ en la ciudad malacitana sólo 
oyen ájsu paso bendiciones y el canto que en su; 
loor eleva la más fi-rvlente gratitud, porque en la 
noche funesta de iá inundación y para salvar á los 
que las aguas embravecidas arrastraban, expusie­
ron heróicamente sus vidas, demostrando con tan. 
alto ejemplo qué no sólo saben combatir para dar 
mueíté, sino también, y en lucha á ia véa más es­
pantosa y terrible, pero más generosa, paraaisse- 
bataf victimas á una catástrofe tremenda, dándoles 
después asilo en sus cuarteles y partiendo con 
ellas su pan y Sus vestidos?
No quiso el azar que Ies que en esta plaza sir­
ven pudieran cubrirse de gloria como bus herma­
nos de Málaga y rivalizaran con ellos en abnega­
ción y heroísmo; per# prontos, más aúii, anhelan­
tes están de prob.ar que sus señtiinientoa y gene­
rosidad son idénticos á los que animaban á los 
que guarnecen la perla del Méditerráaeo.
Llegaos á ellos, habladles y os convenceréis.
Tampoco cabe suponer que nuestras corporacio­
nes se nieguen á Imitar el ejemplo, quejes han da­
do casi todas las de España, que han acudido pre­
surosas en auxilio de los malagueños.
. Ya nuestro alcalde ha enviado sentido pésame á; 
su colega de Málaga, pero nadie le hará la ofensa 
de creer que á eso van á cencretárse sus esfuerzos.
No desconocemos el estado de nuestras corpo­
raciones, y bien al tanto estamos de la Innjensa 
pesadumbre que sobre ellas gravita. Mas á pesar 
de ello, seguros estamos de que se impondrán el 
sacrificio que las circunstancias demándan.
El alma se me ensancha, señor Director, al pen­
sar que todos vamos á cumplir nuestro deber, y 
viendo de antemano, y como consecuencia de' 
I ello, de qué modo y con qüé abundancia fluyen de 
■ aquí y se dirigen hacia Málaga los dones benditos 
de ja caridad, que van á suavizar tantas penas y á 
mitigar dolores tan crueles.
Dándole gracias aníicipudas, p«r si se digna, 
publicar esta ya pesada carta, se ofrece do usted, 
señér Director, afectísimo compañero y seguro ser- 
vWor te # T p « v -
LajOz, 16 de Octubre dé 1907.
A u d ie n c i i i
Suspensión
La única vistai Señalada para ^ e r ,  la eausálns 
truida contra Antonio Méleñdcz Fernandez y otros,
por atentado y lésiones, se suspendió, en razón á 
que los procésádos no tuvieron á bien presentarse. 
Otra vez será.
SenienclAS
Ultimamerite se han dictado por la Sala segunda 
las siguientes sentencias:
Condenando ájuan Díaz Qil, per htirto, á dos 
meses y diez diaz de arresto mayor; á Antonio Rh 
vera López á cuatro meses de igual prislón,pOr dis­
paros y lesiones y á Sebastián Moreno, por'impru- 
dencia teméraria, á dos meses y un día de arresto.
Absolviendo á Fructuoso Vega Vega, José Alcai­
de Romero, Manuel Quintana Quijano, Juan Fer­
nandez Carmoná y Salvador García Arrebola, de 
los delitos que se les iñiputaban.
InooaeiO di«s
El Juzgado dé la Alameda Incoa las causas qué á 
continuación ménclonamoa:
Una por sustracción de agua de Torremolinos, 
sin que conste el nombre del autor.y otra sobre lo  ̂
sionos inferidas á María Saquero García. J 
El dé la Metoéd: uriá Jtor sústrabció:n déún baro-tt 
metroi á dórf Eugénió Lómasi otra por intoxicación 
del niño José Alés Sánchez, otra contra'Antonio 
Ruiz Guerrero, pór rapto; otra contra Pedro Ber- 
nal Paez, por atentado; otra por lesiones á Fran­
cisco Sánchez Gpnzález y otra sobré Intento dé 
suicidio de Francisco Calatayud Jiménez.
♦ '* *
Posesión
Ha tomadó posesión de la escribanía de don 
Carlos Riveró, dóh Federico Arjona.
Stñáiaxnientos para  h o j
Coin.—Hurto.—Bernardo Vargas Moñtitl. 
Alameda.—Lesiones.—Antonio Villarraso Qéh-
Id.—Id.—Antonio Cerón Peña.
A los Gremios indiistriales
, Para facilitar las operaciotiés de répáíti-■ 
miento de cuotas de la contribución en los 
Gremios industriales, se venden en la Adtnir 
nistración dé este periódico, al precio dé 
seis pesetas él miliar ó dé setenta y  cinco 
céntimos de peseta el ciento, citaciones iín- 
presas con el formulario reglamentario pa­
ra las reünioúes que deben celebrar los res­
pectivos industriales con el fin de proceder- 
á la aprobación de sus repartos.:
Además de la inserción de las convocato- 
TTas'oeTüs^^SíiraurTen uholóWs periódicos
¡ H p ^ é v e n i r s e !
1
picios á batir palmas y hasta á dar unos to- ellos. Publicaciones predican el liberú 
qiiés de bombo. ^̂ 1̂ * EUjiimtífé’í de univeraltaríos VüélVeh á
Nosotros lo auevarine es oue en trayendo idets de
rnzntn v ! disolucióiifl, gérmenes de indisciplina. El Go-
cuanto vertios Ujemo no nos protege. Se llama conservador
mal en peor, que antes por torpezas y defi- y pâ (5j¡co y ni gjqyjefa rebajado el des­
ciendas del Ayuntamiento y ahora por I cuento que süfren, nuestros haberes. En mi 
iguales defectos de la Jefatura de Obras pú-1 pueblo el otro día celebraron unos masones un 
blicas, las zonas inundadas de la población-mitin. Quise prohibirlo, de acuerdo con élal- 
están tod?j;via intransitables y las calles; calde, y el gobernador de la provincia ordérió 
obstruidlas por ffiontes de barro, como si no j á éste permTUese el sacrilego acto.; Y mis ove- 
httbievan transcurrido treinta días, en
se ^odta haber adelantado mucho en esos yo—1‘uocente
trabajos y no se hubieran gastado f«en-
tea sumas, cuyo lucimiento no «e Ve por 
ninguna parte.
Vemos también—-y en esto hemos dé fin­
car con insistencia—que los muros del Qua- 
delmedina no se han empezado á recons­
truir, á pesar del gravísimo peligro que su 
actual estado representa para Málaga, obra 
la más urgente y necesaria que debió em­
prenderse desde el primer, momento.
; ‘Vein'os á la par de esto todos los servi­
cios municipales abandonados; la población 
fin una alcantarilla por donde puedan co­
rrer las aguas; ias calles, da noche, en esta 
época de lluvias y de tormentas y de peli­
gro y da sobresaltos sin alumbrado apenas 
y algunas de ellas completamente á oscuras 
en cuanto dan las doce.
Vemos también que no hay Empresa, So­
ciedad ó Compañía ex pl Aadora de algún 
servicio público que no abuse y no haga 
cuanto le venga en gana, cual si aquí ito hu­
biera fuerza coercitiva de ningún género; la 
Empresa de Torremolinos con el menor pre­
texto deja al vecindario sin agua; las Com­
pañías de electricidad cuando se les antoja, 
sin previo aviso para evitar perjuicios, cor­
tan la corriente del fluido; y, como decía­
mos ayer, en todos los órdenes no hay en 
Málaga abuso que no se cometa, ilegalidad 
qiie no se realice, ni inmoralidad que no se
lleve á cabo. , \  ^
Y en esta situación, ocurriendo todo eso 
y mucho más, cuya relación sería intermina­
ble y de seguro vergonzoso entrar en deta­
lles, ¿hay quien se extraña de que se censu­
re? Pues ¿qué? ¿Puede el Gobernador, pue­
de el Alcalde, puede el Ingéniero Jefe dé 
Obras públicas, ni las demás auteridadej y i 
funcionarios sustraerse á¡ la responsabilidad 
directa, efectiva, que les alcanza por. esas; 
faltas, esas deficiencias, esas torpezas y esos 
errores que se cometen y que tienen al ve­
cindario y á la opinión escandalizada^ y.**1 
perpétua alarma? No; esa responsabilidad 
no la pueden rehuir y esas censuras tienen 
que sufrirlas, mal que les pese, ó hacer te- 
do lo necesario para no merecerlas.
Ayer un colega habló de fatalidad', nos-' 
otros,para ciertos casos,no conocemos áésa 
señora. La fatalidad—y  es mucho conceder; 
-—pudo traer la catástrofe del día 24 del 
mes pasado; pero el que aún estén las calles 
llenas de montañas de barro infecto, que 
no se hayan empezado las obras de recons­
trucción de les paredones del Guadalmedi- 
na, que las alcantarillas, pocas y malas que 
hay en la ciudad, estén todavía atoradas, y 
que ocúrran otraslmuchas cosas censura­
bles que están ocuitiehdo, ei culpa sólo de 
lá Irti^lá y lalnc^^ de que,desde|
de raíl—había creído que el Sr. Maura restau­
rarla la santa fe eatóüca en ,toda su integridad 
y pureza, que no permitiría reuniones de sec­
tarios, que prohibiría la difusión de periódi­
cos malos, que aumentaría las pagas de los 
ministros del Señor, que hoy no pueden casi 
vivir, no obstante su economía y orden. Pero 
me hé llevado un desengaño.
Ya no volverán los tiempos de mí infancia, 
cuando no había incrédulos én las campiñas, 
cuándo las mujeres no sabíati leer, cuando 
los sacerdotes «’jercíámos la previa censura 
de publicaciones y teatros. Sin embargo, 
aquello nos parecía poco* Queríamos implan­
tar en España el reinado social de Cristb, y 
ayudamos con todas nuestras fuerzas á los 
partidarios de D. Carlos. Y sólo hemos consé- 
güldo que desaparezca la Unidad Católica, y 
que el Sr. Maura díga qne la libertad se ha he­
cho conservadora.»^
Pesetas. ;  . 64‘50
(Contíntiará.)
Desde Badajoz
P oi*  m i  t i e r r a
Dice el terrateniente:
—«No se dónde vamos á parar, Las tierras 
cada día producen menos¿ Los braceros cada 
vez son más exigentes El año pasado encerré 
dos mil fanegas de trigo; Este año sólo mil se­
tecientas once. Y los de la estación agronómi­
ca, cercana á una de mis granjas, dicen que 
yo tengo la culpa. .
La «ulpa no es mía, sino del Gobierno. Del 
Gobierno, que no protege al agricultor. Del 
Gobierno, que permite las propagandas so- 
cidHstdB»
Ño hace inucho, pocos días antes de comen 
zár la siega, llegaron á mi pueblo dos propa­
gandistas madrileños. Reunieron á los obreros, 
y dijéronles que la propiedad es un robo. Una 
semana después del mitin mis trabajadores se 
declararon en huelga. Y si no es por el alcalde, 
que metió en la cárcel á los jefes, hubiera te­
nido que aumentar los prnales.
¿Dónde eátán áquellós tiempos en que se 
recogían biii,enas cosechas y no había huelgas 
ni iofnales caros? Entonces, ningún agrónomo! 
decía que era preciso abonar la tierra con pro­
ductos químicos, ni acusaba á los propietarios 
de ser esclavos de la rutina. Mi abuelo labraba 
como su padre, mi padre comé el suyo. Y td- 
dos estaban ocntentos. Se pagaba menos con­
tribuciones, costaban las cosas (coméstibles, 
aperos, bestias de labor) más baratas que aho­
ra. Y la tierra era más dadivosa; rendía mis 
con un trabajo más pequeño. Hoy...»
Hubo un mpinentode silencio. II tren llegó, 
transcurrido que fué, á una estación perdida 
entre las sombras de la campifia. Fueron ce­
rradas y abiertas algunas portezuelas. Y cuan­
do el convoy se, puso de nuevo en marcha, 
con un ruido estrepitoso de hierrô  viejo, un 
mozo, cantó, bajo el reverbero de la marquesi 
na, el célebre couplet de La brocha gorda: 
2;C[uieres que te haga úna frase?
¿Que te pinte una acuarela?
¿Quieres que te ponga pist 
en el Gobierao civil?...
En «i A^oto/ero Extremeño hallamos la siguiente 
carta de nuestro paisano el ilustrado catedrático 
donjosó Aguilera. Eft.élia se alüde á la diguáDi- 
féCtoráde h  i^cuelá Normát de Máestras de Ba­
dajoz, doña Ángeles Morán, también andaluza, á 
quien se debe la generosa iniciativa de la suscrip­
ción abierta en dicha capital en favor de los mala- 
gueños: . „ , ,
. Sr., Director de Noticiero Extremeño.
Muy lefior mío y distinguido eompafiétbi Désde 
él iñoítténtd éti que tuve noticia de las gestiones 
que en favor de los inundados de Málaga hacia una 
generosisima dama, cuyos pies beso y cuyo nom­
bre bendigo, estuve tentado dé echar mi cuarto á 
espadas, unjendó mi voz á la que, tan persuasiva y 
elocuente, abogaba ya por las victimas que, más 
que el Guadalmedina, han causado un caciquismo 
sin entrañas y unos gobiernos para quienes el bien 
de sus administrados es, como dicen al otro lad« 
dtlPitimo, le cadet de leurssoucis.
¿Que por qué no realicé mi pioyebto?
Por varias razónes.,
•Acababa dellcgar á Badajoz; á uadie conocía 
aqui y era mi nombre harto humilde para que na­
die lo coriocieraf y, en circunstancias ta'es,' creía 
yo que no era el llamado á dirigir excitación algu­
na á éáté noble pueblo extremeño y que. si á ello 
me aventuraba, mis palabras irían á perderse en el 
yació. Hasta dudaba yo que, por carecer de títulos 
que á ello me hiciera acrecejor, honrara u*ted mi8 
cuartillas, dándoles abrigo en el periódico que dig­
namente diririge.
Pero hoy recuerdo que, aunque de éscáso valor, 
poseo dos títulos, uno de los cuales quizás me sir­
va jpar*Qúé me’' dispense usted benévola acogida, 
y el otro para hallar merced en l(̂ s lectores át No­
ticiero y en el público én génerál: el de antiguo pe 
riodista, modestísimo, pereque sólo defendió Iq 
que creyó bueno y honrado y que nunca escribió 
más que lo que pensaba y sentía, y el de malague­
ño, que lleva sobré el corazón y sobre el cerebro 
partículas de aquella hermosa tierra, hoy tan triste 
y abatida, cuya prosperidad" ánsía cotí vchemehCid 
que jamás tuvo, por el propio bien y cuyas des­
venturas llora con tan hondo pesar cual nunca lo 
sintiera por las desdichas propias-.
Fiado en elicis é imponiéndome á mi mano tem 
blona,ique se niega á garrapatear, allá va lo que 
me dicta el corazón, profundamente conmovido 
por la inmensa desgracia que pesa sobre mi tierra 
natal. .
' Engañado, sin duda alguna, por el vehemerttísi- 
mo deseo de ver multiplicarse los auxilios que han 
de ir á aplacar tanta hambre, á vestir tonto desnu­
do y á enjugar tantos lágrimás, háme parecido qué 
los nobilísimos esfuerzos de la Directora de la 
Normal no producían todo el efecto que de ellos 
debía esperarse.
No, tal cosa no ha podido ocurrir y sólo mi an­
siedad y mi amargura la han forjado.
Esta hidalga tierra, tan pródiga en altos hechos 
y que en tas repetidas ocasiones ha demostrado 
que asi como nadie la supera en heroísmo, tampe 
co nadie la aventaja en el amor que profesa á Es 
paña, cuyo nombre y honor defendiera como pocas 
no puede mirar con indiferencia las desgracias 
que afligen y agobian á una de sus hermanas, y con 
hechos se dispone á probarlo.
¿No son. las mujeres de Badajoz gallarda repre­
sentación de la mujer española, es decir, no sólo, 
de la más hermosa de cuantas pueblan el planeta, 
sino también de la que mejor realza y avalora sus 
encantos soberanos con la bondad y ternura que, 
atesora su alma?
Pues á ella nos dirigimos,, en primer lugar, y les 
decimos:
Vuestras hermanas de Málaga, que, á conse 
cuencia de pertinaz sequía y de tremenda y pro 
tongada crisis, venían padeciendo ya privaciones 
sin número y sin nombre, hasta el punto de no 
poder cubrir sus cuerpos arrogantes más que con 
una ligera bata de humilde percal, ellas tan aman­
tes de galas femeninas, acaban de verse arrebatar
La inundaGión y el incendio surgen y nos 
producen con su sorpresa aterrador pánico.
La ide^ de salvación nos pide un medio 
racional para practicarla, . ,
Si en éstos momentos de angustia dispu 
siéraihos de Üfia aád á la  d e , c u e rd a  de 
las que construye A n to n io  QarCilA 
ra le s  en su T a lle r  de  v e la m e n , la. 
ofuscación sería contenida por la garantía 
del éxito al librar la vida de la catástrofe 
amenazadora.
Junta oicial de socorres
RELACION de las cantidades que han, dona­
do á dicha Junta, las eorporaeiones, socieda­
des y señores que se expresafii
NOMBRES Ptas. Cts.
, Suma anterior. . . . 
Don Juan Velasco Palacios. . .
José Nagel Disdier. . . .  
Personal de ia administración de 
correos, . . . . . . ..
Don Adelfo González, de Santan­
der ,
Sres. Duques de Pfím. . . . . 
Serenísima Infanta Isabel. . < , 
Círculo MereantH é Industrial, de 
Igualada . . . . . . . .
Ateneo de Villanuevá y Oeltrú. . 
Gredit Lyonais, de Madrid . . . 
Don Juan Antonio Mompoo, de 
Valencia . . .  . . . . . 






de la localidad, reqifisitó indispensable !pa-
repartimientos no adolezcan dé
'bichas citaciones impresas V s lo d e iiu lM aW .
Sirven pará «I aviso •̂ -hií.ndo rc-
bién preceptivo según la l e y , - > 
cogerse un duplicado de la ciíacíón coí.:; 
firma de cada interesado para alegar én sü 
día ante la Hacienda el cumplimiento de las 




Son tasto» las instancias en petición de destino 
civil de loa flue »e conceden al amparo de la ley 
da lO de julio de 1SS5 que quedan fuera de cqneur'̂  
éO ptíf ignorar los Intefeaados Ja forma reglamen­
tarla qué detíefl iiúpléár para fém.ítirlis al .Mims; 
terió déla Quferrá, qud ereemos un deber en favor 
dé la benemérita clase de Heeneladba del Ejército 
advenirles qué dichas solicitudes daben ser cur­
sadas preciaafmcnte por cenduéto de loí goberna­
dores o comandantes militares del punto de resi­
dencia deJdl Interesados, con le quo seguramente 
mucho* de ellos conségüíflan el objetó que se pro­
ponen-
5» ha dictado y* la real orden aignífícándo ql 










Málaga 21 de Octubre de 
dente da la comisión, L
. . 61.747,31 
1987.-EI presl-
Ochoa,
Relación de los bonos librados para que los 
abone en metálico el Sr. Tesorero de la Junta 
Oficial de Socorros.
Suma anterior, 4 835,41 pesetas. 
Bárbara Mairena García, San Pedro 16, 26 
pesetas.
Bonifacio García Cruz, Puente 10, 20 id. 
Josefa Garrido Martin, id. id., 23 id. 
Dolores Red# Garrido, Calvo 55,20 id. 
Francisca Vaquero, Fucntecilla 1, 20 id. 
Victoria Gil Ortega, Grama 8, 15 id.
Dolores Toro, Trinidad 16,15 id.
José Jiménez, Cañaveral 7, 15 id.
gados militares á las Legaciones extranjeras.
La combiaación es la que ya hace bastantes días 
dimos á conocer á nuestros lectores, i  la que sólo - 
tenemos que aditlóñar que vá á Italiá én sustltu-s 
dón del comáridante Sr. Oavalcanti el teniente cc-i 
ronél de Estado Mayor Sr. Manzano, que actual­
mente está de agregádo én Londres., ,
Una vea aceptados los nuévóa nbinbrajnientoi 
por tos Gobiernos respectivos, se publicará la real 
orden destinándolos.
—Se ha comunicado tina real orden- dando ins- 
truceioneo'para los correctivos impuestos como 
consecuencia de'la revista.de inspección última­
mente pasada al personal, máterial y servicios del 
Ejército.
—Ha llegado á Almería, de pase para tus pos^ 
sionés de Abrucenk,el tenientii coronel de la caja 
de Ronda, don Ricardo Rada. ; ^ y:
—Se ha concedido continuación en el. Instituto 
de la guardia civil, con los beneficios del articulo 
quinto del' real decreto de 2.6 de Noviembre de 
1ÍX)S, á lo» sargentos Isidora Aparicio Bernal, Ma­
nuel Blasco Tullente y Ubprio Salinas Ibáflez; con 
tos dél tercer periodo de reenganche á Antonio 
Wiña Rodríguez y Manuel Romero Gin.is; con Ips 
dél segundo á Miguel García Béseos y Valeriano  ̂
Navarro Afraná, y hasta cumplir cincuenta y un 
áflbstíe edad ál guardit Antonio Hernández Her 
nández.
Servicio pars Hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, primer ca-. 
pitón
Carpinteros.—Síndicos, don Antonio Bra­
vo Guirado, sin clasificadores.
Dentistas.—Síndicos, don Salvador Mtr- 
quéz, sin élasifícadores.
Agentes de oficinas.—Síndicos, don Aure­
lio Giménez Rodríguez, sin clasificadores.
P ara  los damnifloadoB.—EÍ alcalde de 
Antequera envió ayer oficio al Gobernador ct- 
civil reiterándole el pésame por las desgracias 
ocurridas en esta capital la madrugada de la 
inundación. x
Al ésento acompalf  ̂un talón factura de 200 
mantas, que ha correspondido á aquel Ayunta- 
niientode las 752 adquiridas con parte del 
dihéro de la suscripción que iniciara,y que re­
mite para que ésta Junta de socorros las Óis-' 
frubúyá entre los damnificados.
Sin sooorTorx — Diego Espinar Héredia, 
domiciliado en el pasillo de San Rafael, n.° 6, 
portq], y accidentalmente en la calle de los 
Postigo», n.® 34, y Antonia Carrión Botello, 
viuda,habitante'cnila calle de ia Grama, n:® 3, 
bajo, visitárón ayer esta redacción lameri- 
tándose de que, á pesar de haber quedado en 
la mayor miseria j no han recibido hasta ahora 
ningún áocOrrÓjpor lo que se les hace muy di- 
ficil la vida en; circunstancias tan crlticia% - _ 
De iáian.di-4lon motivo dél mil éifedb 
délos caminos  ̂á causa de las tormentas últi­
mas, y en vista de la persistencia del mal 
tiempo, se suspenden las operaciones de de­
marcación anunciadas en el Boletín Oficial nú­
mero 242, dé 15 del actual.
—No residiendo en esta ciudad, niteniendp 
Agente acreditado en la misma don Secundino 
Beda eiiraent, vécíno de Játiva, se le notifica 
por medio de este periódico Oficial que estan­
do el titulo de propiédad de su mina titulada 
.«María», núra. 3952, del término de Genal- 
guacil, en disposición de serle entregado, de­
be pasar i  esta Jefatura de. Minas, á recoger­
le por. si ó por persona legalmente autori­
zado.
Cámara Oficial 4a la Própiedad.—Al­
gunos socios de la Liga de Contribuyentes se 
proponen abogar para que dicho orgíniámo 
se tiansforme en Cámara Oficial de la Propie­
dad, con arreglo á las áltimas disposiciones 
dictadas por el ministerio de Fomento,
En Madrid y Barcelona ha sido recbnocldá 
ya la existencia de Cámaras Oficiales de íá 
Propiedad, disfrutando de todas las ventajas 
concedidas á dichos organismos.
Estádistiea.—Según datos de la Direc­
ción general del Instituto Oeográfico y Esta­
dístico, píocedéntes del Registro civil, él mo­
vimiento de la población en esta provincia du­
rante el pasado mes de Julio, fiié el siguiente: 
Nacímieatoa 1:417 de ellop 87 ilerntimos. 
Natóltüla por 1.000 hábííantés 2‘71,Defuñcio- 
ftés T.079 clástficádás del modo siguíes 
Fiebre tifoidea, 38; fiebres intetraitentes y ca­
quexia palúdica, 6; viruela, 9; sarampión, 23; 
eoqueluehe, 4; difeteria y crup, 2; grippe, 12; 
tuberculosis, 96; enfermedades del sistema 
nervioso, 115; idem del aparáto circulatorio y 
respiratorio, 173; Idem digestivo,'243; idem 
g^nito-urinario, 22; septicemia puerperal y 
otrosáC '̂identes puerperales, 7; vicios de con­
formación; 52; senectud, 38; suicidios, 5; 
muertes violéidas, 16; otras enferinedades, 
228; resultando una mortalidad de 2‘p8 pot 
i ;000 habitántés. . .   ̂ ! w
Bdlfióios íu iaosos.—Han sido denutiCHír 
das á la aicaldia las casas núms. 21, 84; 84»: 
88 de la calle de Mármoles y 13 de la calle M: 
los Gigantes, pof hallarse en estado ruinoso a 
consecuencia de la inundación.
Beatos dé loa puentes.-B l cabo de, la 
ffüardiá'mumcipal del distrito ha comunicad# 
á la alcaidía que según le participa un, cab# 
de már, se hallan en las playas, maderas de 
los puentes de ja Aurora y Santo Domingo, 
qué próbabléménte desaparecerán si no, lasler 
¿ofen»
Fié^Te ia Clínica déSati
Rafael del Hospital civil ha ingresado un indi­
viduo vecino de Rizarra que padece fiebre ti­
foidea,lignoréndose si dicho padecimiento  ̂lo 
ha adquirido en está capital ó en el pueblo 
que habita.
A la . c á r c e l .—;Los agentes de la autoridad 
han inétesado en la cárcel á José Romero Mo- 
IÍM. Rafael Aguila patro  y Fíanciíco G a l l p  
do Luoue por comelér actos inmorales; y An- 
x ' U n n i i V n  Amfirés Fernández Es-
¡IOS COÜAPRiNllOOS!
I d e  l io v a d u r #  « ec a  d e  C e rv e z a  é s  e l  r e ­m e d io  n t« s  e f ic a z  eo  t r »  l á  D ia b e te s
50
mas 7, 25 id.
Leandro Ramírez Esther, Zamorano 6, 
idem.
Josefa Pérez Siles, Cerrojo 8, 20 id.
Ana Navas, Acera Guadalmedina 38,50 id. 
Ana Cruzado Vera, Ciiito Epidemia 2,20 id. 
José Segovia Bueno, Almansa 6, 20 id. 
Francisco Javier Peña, Postigo Arance 11, 
20 id.
Ana Doblas, Almona 8,20 id.
Miguel Benííez Romero, Tiro 22, 20 id. 
Francisco Montiüa Cruces, San Pedro 7, 40 
ídem.
Francisco Soler líaz. Pasillo Sto. Domingo
40,20 id.
Doíeres Quero Zamora, Sebastián P. Seu- 
vlrón 28, 25 id.
Juana Martin del Castillo, Plaza de Arrióla 
3, 5 y 7, 30 id.
Antonio Ligero, San Rafael 4, 25 id.
Juan Pérez Pérez, Zamora 54,20 id.
Dolores García ©liver, Carmen 19, 25 id. 
Francisco Montes Antúnez, Zurraderos 6,15 
idem.
Total, 5.405,41.
Octubre de 1907,—jEl ptesi
Este nuevo prbcedimtonto de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la  eficacia que produce en ei 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, qüe evita todo mal sabor.
De venta, en lás principales farmacias. .
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes.—Má­
laga.
taiitía ilinaga de lleetrieidad
Siexhdñs Eléktriscbe Botriébe
Unica que suministra corriente continua 
Instalador autorizado,-don Antonio Visedo.
lo que^e su miseria les quedaba por una L Ochna
fe que pondría espanto en los más denodados. , I dente üe la comisiqn, l . uenoa^
Los grem ios.—En la Administración de 
Hacienda se reunieron ayer los gremios que á 
continuación se expresan, nombrando los sin- 
dieos y clasificadores siguientes:
¡Hornos de bollos.—Síndicos, den Enrique Navarra.y don Enrique Garrido.
Clasificadores.—Don Juan Hidalgo, don 
José Nuñez y deña Ana Moren#.
tbnioBue dla Bonilla, ndr    
lÓna y Fráhcíscó Moreno Nieto por plasfemat 
enla vía pública. ,.
Detenido.—Ayer fué detenido y puesto á 
disposición del Comandante de Marina, José 
Martin López, por cortar uno de los cabos de 
un buque, surto en el puerto.
H erida.—En la casa de socorro de la calle 
de Alcazabiíla fué curada ayer Antonia Cai»- 
tillo Aguilera, que presentaba una herida en el 
ojo izquierdo, ocasionada en la Cortina del 
Muelle, por un sujeto que emprendió la fuga.
SdBtfaóción. — losefa Román Segovia, 
fué detenida ayer y llevada ai Juzgad# m u ^  
cipal da la Alameda, por sustraer una corta 
cantidad de almendras del almacén de los se­
ñores Bevan.
Bnifermo.—HáUass enfermo nuestr# aprê - 
dable compañero en la prensa D. Francisco 
Maynoldi, redactor de t i  Cronista.
Hacemos votos por su restablecimiento, j 
A rbitrios.—Por el Gobierno civil ha sid# 
aorobada la tarifa de arbitrios extraordinarios 
dél Ayuntamiento de Peñarrubia, correspon­
diente ai préxímo año económico de 1908, 
Súbastas.—El día 30 del actual se subas­
tarán en el Ayuntamiento, las casas núm. 11 
de la calle de Cabello, apreciada en 7.500 
Desétas* 13 y 13 2.® déla calle de la Trinidad, 
bajo el tipo de 1.874,95 pesetas, 7  el lagw 
noníbrado Groso 6 jotronclllo en el partido a# 
Chaperas la baja, de este término, en la suma 
de 4.547,50.
Btída.-'El lunes üitimo,ante numerosa oon- 
currencia, contrajo matrimonio en la iglesia de 
Santiago, la distinguida Srta. Concepción Ar- 
nal del Campo con el oficial del regíraient# 
de Borbón don Esteban dcl Campo LÓMz, 
siendo apadrinados por el padre de la contra­
yente don Manuel Arnal Garcés y la agora 
tía de ambo8,doña Josefa del Campo do Mon­
tero. y en representación de ésta, que se halla 
ausente, la madre política de la novia doña 
Dolores Laguna de Arnal. .
Felicitamos al nuevo matrimonio y le de­
seamos eterna luna de miel.
Apremio.—La alcaldia ha declarado incur- 
sos en el primer grado de apremio eon el re­
cargo de cinco por ciento sobre sus descubier­
tos que podrán satisfacer en el término de cin­
co días con a< reglo al artículo 50 de la Instru# 
ción de Apremios de 26 de Abril de 1900, á IO5 
señores que no han satisfecho sus cuenta 
por el arbitrio municipal establecido sobre zr* 
daje de carros faeneros,bateas y organillos es
I
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Dr. HWZ ie  AZABRA LANAJA 
M é « | Í G o * - O e ú l l s t a
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25
Tapones y serrín
de corcho, cápstdas pai^ botelliis, en to nos 
rej», y t̂amafíos, tapones propios p^ra tartaacla».*c?. ,iara no5 l éS
y dro^etías á 2 pesetas ermfflaf.
f  Im b rica  de E lo y  O rdeñ es 




R i o j a  G l a r e l e
DE LA
C o m p a & ia  
.1 T l i i ie Q l« L 4 i^  N o v t G i d a  K a p A ñ a
Pe venta en topos los Hoteles, Restaurants y 
(Jltramárinos. Pára pedidos Einilió delcMofaí, Ve­
nal, número 23, Málaifa.
P o s  p i s o s  y  u n a  e o c jb ie p a
/calle de Josefa Ugarte Barríentos, núm/26.r'. • ' ' • . ■ ■" . ' ., i Al. A. n.
brá de efectuarse por vM Espeluy- Bobádílla, 
para Wr entregado en la Estáctód de la CoÉl- 
pañía de Andaluces  ̂ ;; ; '
En las expedicioj^ proc^ente.de GranadíL 
cuando los rem itc^sJlev^lV  m^caneíai I  
Estación de la Ci^pañfatél Sur, se'*’díi'ijt- 
ráá por vía Moreda-Bseza, y cuando las pre­
senten en la Estación de la Compañía de An? 
daluces, se reraltiráii por vía Bobadilla-Eipe^
íwy- .^  ú Qj-gji velocidad 
- : - E . T ' 0 » ^ 1 d l 5 t r v i « ^ l ü é r t ^  
legumbres frascas y injílopes, 
í .̂ M(.'Á,/CA.jS.; _Z. >1, Hortalizas, y le-»
gumbres frescaj, limones, naránjas, granadas 
y demás frutas frescas.
fPegñéñq velpcUad
N. M A. 1 y la Ámpliación de feeha de 
^  de Julio dé-1.896.^Mereancias varias te- 
clasificápón. ■
* N . M. A. i|í°3, Oas-ntillc i  
vagones completos.
N. M. A. n.® 5, Mercancías 
clasificación. "
N. M. V  y. n.° 1, Aguarrás 
vagón cosipléíd,  ̂ . . - í v 
V. M. Á. n.° 1,, Mercaneias 
clasificación.
1 Espn^
i r̂ fruJláéHa por yelgohes córi)píétos.
M.. A. n.® 2, Mercancías varias Según clasi-
gasoliná por 
varias según
y resina por 
varias según
reino, vinagres,^3, Vinos del 
aguardientes y espíritus. 
i. r» Céreáíes y sirs .Jtiriaas, salva­
dos, habas secas y granos de picnso.y patatas 
por V2g[én cGippleto. , ,
M. A. n.® 10, Alcoholes por vagdn com-
- fifbcbrros.-i^Relación de las persópas; sp4 
corridas en esta redacción con el ddhátivó de 
Meniia. «
José Zamora Moreno, Bon Iñigo, 26, t>á|o.
‘ FráMdiscaGorizálezMúñozi viuda; Dphjnirr
. X , , ' /  . ! I , A. harinas, Salvados,
■ Dolores Alvarez Izturlz, Esqullache,. 20, * habas secas y granos de pienso por vagón 
b ^ .  /  completo. : . :
hairf Muñoz Gafrido, Don Iñfgby^33.;l. otij?a b1 estÁniagr® ’A Intestinos el Biáír
ÍL«en.l6n PíUcio BonUla, vlM*. Den ra d_ # JuOIS £aXp£0111lO]QLOI9
Se trasladan ppr mejora dé Ideal á la callé
go, 33, bajo. 5,
Ana Lépez Rodríguez,4íhíjos, A%o»ía,‘2,'
bajo.
María Ramos Rbmán, Gigautes, 17, bajo. 
Consuelo Gómez López  ̂Gigantes, í7, por­
tería.
Adriana Martín Garda, Frailes, pófíal.
, Francisco, Gómez Camacho, Cerrojo, 10.  ̂
jyiífuel Torres Fernández, Trinidad, 21. ;
i, Isaíel Fernández, calle Barragán, bajo. >
., Josefa Ojeda, viuda de Ramírez, Callejones 
.nÓn|,.70* . .-.••.V-já
Antonio Pérez Splís, Callejones núm. 70.;
. JPodrp Fenjández •ómez, Barragán, 7 por-
; ÍStéban Marín Luna, Cabeza^S, bajó, i < 
Andrés Gablla Arco ;̂Hucrta Obispo. ; 
Ana Qáreía, Cerrojo, 24, bajo.
Antonio Ojeda, Callejones, 70.
Ana Doblas Garda, pizarro, ! .
Dolores Moreno Jiménez, Pozos Dulces, 34; 
Victofia Bracho Camacho, Ñuño Gómez,; 
24, bajo.
,dp Granada número 56 frente a la de Caldere­
ría
Luis Santisteban, Torrijos, portaL 
Pbtí
G l i f o ^ a i v G »
dé sértillla.muy sup^rio para siembraj. son 
de Albadrín y sé garantiza su buen résnltado.
Calle.déPó Dulces .31, ; en la fábrica de
Hormas. : . , : v ;
Coéinás ééonóñiioás
ñá ó Copies/Eisteñiíi' A. yoss E'enibr-Sárstedt 
(Alemah¡^,,é$peCfaIidád en cocinas combma- 
das para’ Gás y 'Carbón sin exposición nin­
guna» í
Pídanse catálogos y precios, Eerrándiz 19.
A Us. tres y cüarto.—Comisionistas con resi- 
eéhoja fija.,
A l?^ tresy aicdia.—Gasas de huéspedes.
la'Diréciáón general de la DeliÍ§-y Clases 
p^vas se cohéidén las sî íiHéntes penStenes;
Doña Pilar Temprano Gómez, vinda„del segun- 
do^tenknía don Roque Jacinto Logirl ^odHgUcx,
?. Péiá Féif|aftda Larraya Sabas, riuc^del capi­
tán don José Rayón Terca, 625 pesetas.
^^^^Gehethador civil ínterésá del Sr^élcgadc 
de Hacienda sea devuelto el depósiíoíóe 142,51 
que coiBstttuyó. don Vicente Salas Mártlnéz, 
los gastos dé'demarcación de la mina «Bán Luis», 
término de Colmenar.
 ̂D. José Pádlím Móiítañés, D. Fráíitl^o Tortósf 
Rosiquey D. AAariáno Fernández CastjlU, coiisti- 
tuyeron ayer en ,lá Tesorería de Hacienda, tres de­
pósitos, de 800 pesetas cada uno, para optar á ís 
subasta de^copios bes tinados á reparaciones d,e 
■ lá ca rrfctera- de C uesta del Espino á jviálagq. 
wawBwa
Bvass
/;Í)S ''ÍB E É z' ■
Y SU S'V IN O S  
FINO GADITANO 
TIpPE PE  "




, de sius bódégas en Sánlúcar j :
Ló venden en todos ios buenos éstablecimientos.
'I r f iá ié á .  d © ,, é 0 x » r©
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatiántico francés
•é ra López Alba, Pozos Dulces^
Ginés Lóazá, Gigantez, 2Ó, bajo.,
(Contlnaará) 
i rSbñpráS.T—Hemos recibido el cuaderno co­
rrespondiente á la segunda quincena de Octu 
bre de Consultar de lo- iSórdados,periódico'
í a  p r o i í i i i p
fres fenicnilesjque con gran acierto y creciente 
éMo se publica,en Barcelona.
, El Consultor̂  de los Bordados ps una publi-i 
pación que JUíená ventajosamente los guatos 
;nás exigentes y éii ella se eimuénfia cuanto, 
püéda desearse en dibujo? originaleí/ pricti-
cosy modernos de generál aplicációp y recp-l Oámara do Oómaroio. — Lá suscripción 
npqida útilidad parg tóda clase de, bordados.linieiada eH Ronda eor aquella Cámara de Ca- 
cnc^prp r«T ^? ni! n ’ sjfnéreio a bénencioaeloÍBamidncaaos por las-
AdmimstraClón de esta Revisiá, .callé, del|.inundRcione8;de. Málaga, ascendía anteayer á
Pino, 16./ Barcelqna, remite prospectos gratisi 925 pe?eta? 25 cénlimos.,
X. Continúa abierta en los
Los dueños de la fábrica dé ¿alzado ¿d Fa- 
bríl Malagueña, cuyos talleres se hallan insta-' 
lados en la calle de Alderete m’ím, 10, partici­
pan al.público en general, que solo por ocho' 
días realizan 4 la mitad de su valor 10.000 pa­
res dé calzado nuevo de todas ciases y medi­
das, en sus tfes sucursáles, Gompañia 12, (és» 
quina al Cobertizo de los Mártires), Carmen 
,núm, 12 y Torrijos 40, >
, En los tálleres de A. Díaz sé están éóristru-; 
yendo soínmiers cama á precio muy baráto> la 
Solidez del artículo y el nombre del fabricante
ilustradp de dibujos para Joda clase de Jábo-s Ip aprediía. Lo avisamos al público pata su eo-í .........
*!®w
Saldrá ;de este puerto el día 29> de. Gétubre; 
para Rio .de Janeiro,-Santos, Montevideo y . ÉuenoS 
Airósv
VENDEN
puertas y ventanas en buen uso y mesas de cocina 
nuevas, GaHfe-del ^ s te r  13 Carpintera.
ifinwiiai©
M é í!ic :d 4 ;t! í’ü|ainiCí 
Espe^alista en eniermedades de la par­
tos y secretas;—Con'St.ilíá de 12, á 2. ;  1
Médlco-Díreétór délos BafloS déT.Axb TícELLl 
ó APOLO.
M olina LarÍBr6'* 'l>isO'»íiü̂ -
l< t© v e d a d e ^ M | a ) * t ié td o W d e 9 Í ^ t# |^ ía  y  p e l ó l e s .   ̂ r
,M 1 ^ te n s &  s i l b i d o  p í % p i O ' 'p ‘s iP a ’J á fe |j - a lo s .  C o s n p I ? a d e o í » O V '^ ‘>‘’̂ '!rti 
a iiti0 tB .O 6 * * -O a H e N iie y a , 4 0 .« M á la ® a ,  -¡pe
l e f i o s  y  a ^ u a s  f  e r m a l e s  á e  A I M i á  d o  G r a
L>as m á s  á É o a d á s  d o  A n d a l u c í a ,
IMPRENTA
DE
E L  PO PU L A R
En estos talleres 
se cbrifecciorian toda 
clase; dé irs*a|os á 
precios económicos.,
K a d i o a e t i y a a
■Unicas paraba curación radical del REUMA eh todas sus formas; NEURALGIAS, PARALISIS.^/
DosBalnearios, Termas de Marios y Baños Nuevos, Instalaciones de primer orden. Gasino, graw?", i ? 
parque, capilla, luz eléctrica, telégrafo, Clima sanó 850 metros de altura, BRletes especiales de Ida n e 
vuelta e».j^s líni^g de Andaluces y de SoMdñlá'á Al¿eciras.
■>, k ,/■ :S .^;:^m poij^áda d e l  ZO  jd e  A t i e s t o  a l  S I  d e  O cíübsí-e  ,, v m  
; para infórmés dirigirse á dqn Aguétiiil iV|jatÍía para las Termas'de Martos y á den Luis del Corraí pal
B e m e io  í l l á l á r t l e
; Í ^ t r g É ó | e ) P O ' : : ;
.;A
Él vapor correo francés
saldrá de. esté puerto er día 30 de Octuire para 
Heliliá, Ñer*0úrs, Marsella y  con, jíasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Aústralla y Nueva í^éíahdiá. ; ’
,El vapor írasatláníico francés^ 
r M i v e F u ' a i s
saldrá de este puerto el día 10 de Noviembre para 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res.
Para, caíga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio p . Pédro GÓsn&z'Clíáíx, cálle de Josefa Ugáríe 
Bárrieníos 26, Málaga. * a
E l L lá v e ro
á los solicitantes 
Bl eervioio ciétrenes.—La Dirección ge- 
’uerál de los Tzrrocarriles andaluces, fijó ayer 
en las esquinas el siguiente aviso:
«Esta Compañía tiene el honor de poner en 
conocimiénto del público, que habiéndose in­
terrumpido nuevamente Ja línea de Górdqbá á 
Málaga, hasta nuevo aviso no se admitirá írá- 
ficó de ninguna clase d^sde ó para ¡as estacio­
nes de Málaga y Málaga-Puerto.
El servicio de viajeros y sus equipajes, se. 
hará solamente .entre Campaniíiás y Gobantes, 
por un jren especial dé ida y vuelta que cóm- 
.binará eii está últidi| estación con les'córreos 
núm. 1 y 2, no respondiéndose de ,lóé ,enlá- 
ces con los trenes délas Compañfa.s véciitas, 
ni de los plazos de transporte de los eguipa’
Dicho tren especial saldrá de Cdinpáhilfáá á 
las 9 y 13, y ál regreso llegará 4 lá ástícionáda 
estaciónalas 17: y 51.
Las mérc'aacíás en ¿rftpdé y péquBñá Véldci- 
dád se ádmitirád únicamente •desdé y hastá
trayecto dótnpréndídci étiJré; 
Cártama y El Caerro, ambas iriclüsivcd. ' 
Quedan anulados los Avisos de féchá 2, 4 
y  9 del áctúá! número 160; l5TyT54.--^Máílagá 
21 de Octubre de 1907. ®
L a p e r r e r a  n a isn ío ip a l.—Ha quec&dó 
dezalojadala c t » d «  la perrera munieipál dé 
1 »  fátóiUas^úbae alhérgtróri éiVcWá 
■ñastánlcs días, pOí nábér pérdida'Si^^dtéraiCÍ-;^ 
líos á cónsecuéncia del désbordáínléñtó ' del 
Ouadalmedihá. ;
^ A e a l o rd e n .—Por el rainlSiférié'de íá 
berbáción Sé há publicado una r>al prtíén dis- 
pOniendó que para el abono de sérvicíos se sü- 
Jne a l  tiempo que cada uno Heve en el puéstbj
9ue sirva, todo el que hubiese servido en lás éraás cótegorías y destinos superiores,i í e -  pendiéntes de este Ministerio, fijándose; aSí 
las clasificaciones en los cscalafonesi sin per- 
lu id o  de que cuando alcancen de nuevo la 
jcátegoría mayor determine su antigüedad én- 
ella el Jlempo que la hubiesen desempeñado.
O b ra s  p ú b l l c a a S e  ha •'eñalado: poí lá 
superioridad el 23 de Noviembre próximo pa­
ra la adjudicación en pública subasta de las 
obras de dos puentes metálicos sobre los ríos 
Guadalteba y Turón,en los trozos 1.? y 2.® res­
pectivamente de la sección 1.^ de la  ca rre lm  
dé Peñarrubia á la estación de Alora, cuyo 
presupuesto de contrata es de 96.577, 66 pé-
sc f |s . . .  ....... ;/;■  ;
Los qué deseen tofiiar parte en dicha siibas-í 
ta,pueden enviar proposieionCs/á esíe Góbiér- 
no civil, hasta el próximo díá jS .  :
P o  f é r ro e a r rU e o .-L a ?  Corápaiífas feiTÓ-l
viarias de Madrid á Zaragoza y á ÁiiCánté, deí/ 
Norte de España, de Andaluces, de Éxi/ota ' 
ción de Madrid á o...*,.-.-. " .Cáceres v Portuaíál
_ , domfellióli de los 
, . , , y. Peinado, brósídéhté y secretario 
de la Cámara. /  ;■
]^Qvíiiá.'áa.—Él domingo sé celebró eni 
Rorida la noviUadá organizada por los depen-; 
dientes de comercio, á beneficio dé los damni­
ficados de Málaga» - ’
Mejoría.;—Deseamos que continúe la me-; 
jorfa iniciada en la dolencia que padece en 
Ronda un hijo de nueajrp. amigo ,D» Antonio' 
Jimériéz López, imaeítró dé Obras dé aquel 
Municipio. V '
Novillada suspendida —En Lg Línea se 
comeatá»áb!»3ánié;nte l̂ó ocurrido coh |fi sus- 
penSfén dé1á novilladá qué debió celebrarse 
el día 20 en aquel cireó taurino, cuyos bene­
ficios dedicábanse á los damnificados de Má- 
lagá.
Lropiríióh muéstrase indignada c ntra tal 
médidií, que vliáhé á desvirtuar les sentimien­
tos fifántrópicos de'esté pueblo  ̂ hsc« duros 
¿argos» cpntrá lós organizádorét qüe, ¿íh.cau­
sa,; que iQjystjflquei han d'esiitidb tíe tah bené- 
fí«o pfópósita.
■; Campo neutral, preriódic#de dichá; locali­
dad; dice qu« aunque no comsnta psr ahora l« 
sucedido, algún día Iq hará como se 1*111600/ 
señálandó las réipdnsábmdádés éh óúe la re- 
férida jüritl'haíBéüJHdqv;' '_/;■;
,íi-> aJ/, ■; .i; i. í. v KO__
f Í3p«raej|i>iista«festusds8 por la misma eldia 21:
' / ' i ' ' '  -/' '.'





F e rn a n íio  R odríguea; »
SANTOS, 14.-MALAGA .> 
l^tablecimiento de Ferretería, Batería de Go»̂  
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! pxlblico con precios muy ven- 
tajosos^»; se venden Lotes de Batería de Gocitta; 
de Pís. 2,40~3-3.75-r4,50—5,15-6‘25~7-^9~íl0, 
^|2v9Gr!v 19,75;en adelante: hasta 50iPías.';;
Se hace un bonito regalo á todo cliente qué com­
pre por valor.de 15, pesetas.. ; . i
N i l c e l a f i e
Construcción y RéparáclÓn de toda clase de eb- 
jetds'irietáiióóá.
Tráfíáib garantido y perfecto. : 4  ; ;
j .  í j f á i i 'e i a  ^ a j E ^ í a é á :  |, 
Carmen 36, (F A R M m iÁ ):~ m ia ^
, t í V a Í í s , ^ « M á l a ¿ ^ , ' '
És.criíprioí Alqmeda Principé, núm, 18. f  
Importadores üe.madéraiá dél Norfé de Éurú 
de Ániéricá y dcl jjáís. «
Fábrica de aserrar maderas,éalfe Doctor 0 á |
. , Rávila (antes Cuarteles). 45. /■rsHWtt a irMiKvsTi-Éiwi
,  p A - a i A '
(flALSAA'UCAS AL CREOSOTAí 
/  Jau éficacfesy qxíe aun en los caáos 
példes consiguen ppr lo pronto grán alivio y el 
ál enfermo los trastornos á queda iapar unál
curación radical'. -
Pi»®ei€is' iJitji. ' eéj'3
/ Fwffláda y Droguería dé FÍRAkQUELO i
Puerta dsl Mar,-Málaga ■ /
22 Octubre 1907.
' B a  V i i é b c i á ;  -/'. . ¿
/Viene desplegándose la máyór áctivláa^ 
paf,á cóns’égüir la Uuión de todos los liberales 
contra Flanee. . ,/ /. /  ■ ;
ElFopulárpnW p¿^  hriícúló:dícíenap.,qu4 
/ó qohyQcaTrphco á ja;s cortes ó se le hará en-t 
t r á r e n ó r d é n . / v ^ ' , / / / / ' ” , / ¡ 
Irénios, áñadé, allí donde úós lléve lá dicta-' 
dura, ,pues queremos y iendrenios parlámehlo,< 
toda véz"éúé éste és la salváguárdiá dél féy; 
El artículo ha producido sensación.
—Los ministros horotarios de! partido rege­
nerador se congregaron bajo lá presidencia’de 
Vichéná y Itiego de exaiúitfar déíeñidaínenté 
jq situación política, acordaron por unanimi-r 
dad jeclamair del Gobierno la inmediata cen- 
yocatpria de los colegios electorales,, á fji]i de 
qué él parlamentó pueda citar reunión para el 
2 de En’éro. '
Tahibién adoptaron fesolucÍorie% réáerVa- 
dás. '
.XJÍé A r g é l / ' '
Ei Mní/rb/íá-marchó áCasabiancá, éondü-í 
ciendo material de giíérrá y raühicíories.
¥
á ' á Á k f t ' D A .
■: ■ JP?4mei?a'S' mat«6Í?ia® p a r a  a b ó n o s  
F ó r m u l a s  e s p e é i á l é s  p ó i? a  t o d a  c l a s e  d e  c i í l
" D i f i l ) '  EN m á l a g a
f ■;Pii»e:i^óJ.Óhs ®3^^|t& da. A l b ó n d i g a  n d m s .  11 -y 1 3
De P a r ís
El tiempo
Telegrafía él almirarité Phííibes t qué (¿ufan­
te todo el (áíu de ayer 8e disfrutó un tiempo 
hermoso.
iá áiérjna, décidieqdp ia:.,^maypíi^.dje'Áos yecií 
n9sabandonáje|püehlb,,/,.¡; '  ,
. Las vegas están inundadas. /
Pueden consiclerarsé perdidos los viñedos y 
la cosecha dé ázáfrári. j . .,/'.
Hace veinte y tres días que ^ura el tempo»  ̂
■tal. /,/■ '" / ■:/
■I>©‘H t t e s c a i , '
L,a población se halla inúndadá.-  ̂ G 
En la línea ferrea de Tardienta hay veinte y  
cinco centímetros de agua. '  ̂ ^
Laeredda de los iríos Fluraeri, Cifteá y d á - 
lIego;aumenta; ' * , ' ' '■
• i Todas las calles están á óscuras;piíít? quedáf 
destrozado « r  salto de agua de la  ̂ ifévá riá- 
bricá..íx'- ;; ■' ;v |
; Se ha suspeMido el tránsito por el puente 
de Monzón, ante el temor de qüesé hunda.' 
• - '■ -■ ■ '^ l^ é C ó n íl '" ,  ' '
Llueve torrencialmeate, hallándose inunda­
das multitud de calles.
El agua‘, alcan2x̂  ;una altura d,e metró y me­
dio, arrastrando la corriehte á tres niños, de 8, 
10 y 11 año§, los cuales, pudieron ser salvados, 
si bien uno de ellos resultó herido. - ;
; En muchas casas hay cihcüenta centímetros 
de lodo. i . /
No se h |n  registrado desgracias perzonáles.
B áree lo aa
Oafdea
El día 21 entraron en la plaza Msrabut y Ta- 
d.ebat,; cai'des ,dé cábiías no sometidas aún. ;¡(j'¡mp
, AihJbos conferénejirón con Drude, diciéndo- 4ilii*' 
se qué aceptaron las condiciones Impuestai^idí 
p(Br el gjeneral.- , , |énérc
E ttt lé r ro ' "jiiitl''
.̂ Se ha verificadQ el.entíerro; de ios francese» 
muertos en el combate de que mas arriba da- 
tnosrüenía. , , . "
Él acto resultó inipónente. , /  1 "sisnlo
; < .A v e r ig u a eiétt
.Sé ha podido averiguar que ebfttaqu^ del 18 L?, 
obedeció á un complot délos pioros contra loi E!f¡ 
'iranceSis. ■,' ■ ; ,
f; 'V da,lü'luohá ;:
,/, Antes de llegar refuerzos los cazadores 
de Africa carg^roa sobre los mocos de la me- 
líalia/dé Haffid á razón de, ,ün,o contra doce 
bas piezai del crucero úloire apoyaron ’iá 
artilícriá del déStacamentó,
El'nónléro de moros rtuiértós és cortáidera- 
bley ■ ■
A ® é id é i? te  fÓi?i?oV'iá2*ío "
En Soinówice (Rusia) un trefí dé viajeros 
que se dirigía á Frankfort, chocó con uíid do í 
mercancías; resultando del accidenté 18 muér- 
tos y muchos haridoS.
D e'l^áin igai?
A causa del tempóral, la incomunicaeióa
iíieqt
V is ita
, El alcald,e y varios periodistas marcharon á Rabat es completa 
Castelíá J páfá visitar aí tedaclór de La Public * i r t  ha
cidád, , /',, /■ :"/// , "/̂ '
/  Esté cpirtinúa ijgual. /
In c e n d ió ;
: Se lia logrado extinguir por completo él in­
cendio,del /JCi >
La .carga se perdió toJalmente.
Cir, «ÁI buqpe 00 sc po,drá;UtilÍzar hasta quf sc leSin cmbHrgo, fufiTiG oissjs .nord6&t6 tífi'firdfis rfiDcirsciones
cesa, y el íñétérial que se utiliza pará el "de- repar*iciQne». .
sembarco sufre bastante á causa del Citado del i
m ar • * : ,{ El rey ha designad® al general Linares para
< ; j j e ^ a b » |  Tue en siLoombré lleve el pendón eri el acto de 
 ̂ Continua ittip7ácfícáW é/lí^báW í^^a'BMI ^  Miíericordía,
Da situación,política» óh el pÚ y los al-¿
rededores és tranquila.
fijado para el ÍO de -Noviembre.
, ' J-' - ' ' E i  .«M ón ii^ rá t»  ■
Pi'Aa I Ef'tfátáilánficó MórtSérraf 
Ignórasé si loa moros qúe á,tejaron á la cor conduciendo Si general de los escola-
lumna del tenlenté coronel Dufrety periene,ciad! P : r
ála mehai|a dejV|ul^y Haffid, ó eraHcabiieñoéi r : ' D«s;prendiaaiento
del interior, aun no pacificados.  ̂ ' 1 ■ En una cantera del término dé Qtlleñ ocu-
Flujo y  roflngo [ íTlbmn deiprendimiéntOj quedando sepultados
Dice una carta de Moga^r q«e Mae f̂ ahiin | S o s  fueron éxtraidn»? en aíavé es-ha, perdido todo prestigio en el concepto dé | ® extraídos en grave es-
Haffid, por lo que. é4eJe ha ordenado quq ApftfriAT*<-A
greséá «upáis." _
El partido háffidisía sé halla estacionario í . vh labrador,se cayó en el lagar de?pí5ár de 
pues aun:jue se registra aumento cada día, ql ;;®íi córtijó, pefeciendo asfixiado: , ;  ̂ *
s^juiepte se producen desejcioReSi .̂ ^̂  | Dé
Él día 18 hübó álgüria ingüietud, p'ór Jeci- | 
birse la noticia que Haffid disponía el envió á 1 
Mogador de 2000 soldados, al mando dél cáid I 
El Güítof/, cuyás fuerzas llevaban el encaráo i 
de detener á loa cáídes Anflous y Bairgacn, *
22 Octübré; í907 
i f f l o t i c i a s ;  ■
Hay completa carénela de noticias;
que se negaban á reconocerle.
Combato
' '/El diario oficia,1 de hoy publica, éiítje Otras, 
i*s'«i|uiéíit(^'dispó'8'ioíoh^^^^^ ’ /  /  /  ■, :
, Entre lás tropas dé Mac Lasiín'y las del je - f-  - »■* - - -   ̂ . Jy - [cuprplimlerífo dé íá |éy de alcoholes. de 19rife de Márraquésh, 
cómbate.
se ha libirá-dó un nuevo dejülió dé 19Ó4, aéérca del éncábezafnié^^  ̂ de 
íó s ,V ih ó á e b m u n e s / ,^ / ,  /  ; / , ' '  
Subástá para, las 'qbráá, jrespéc’tiv îi a.i tfeo
-r-íó T'ÍPíHtoíÍi Chic'tiri We'»Á' Á 1 -¡A.
óaílíiis'sóiíi.^.fífí
ElSaüíi marchará.en .breveá-Melilia, prá^f
1no'yé¡ió dé la/cár/|^éít.^ ;clé,Naváh';erróos'á 4  L.'Ó-
Ty
FÍBRiC AN fE$ O S A L C Ú m  V lM O
;',,;TotáX, ■
' PAÓÓS 
jornales •bfaSpíibiicas. J  - '. .
Bscprópiaclbnes. . » ,■ . ,
Exunción de la mendicidad, ' . • /  .
Admftiiitfador arbitrio peSeádtá (pre­
mio).. ; . . ' . j .. '  ,
Premio de arbitrios. /  . . : .*■
Medicinas á enferrabs pebrás ; > ! .''
Sódorróá á domicilio. ;
Juígad'o de Santo; Domingo.' V ' I 











t j TíPPÚ ío(|oá los derechos pagados.
petóttatoá?30,“ «ttboraciófc,ya(Í<M
de»17 éfácfés .1993'á 6, dé 19Q2-á 6‘5Ó|̂  
MonhlIaá 7,Ma(lera;á9,Jerez de á l5, Sóléra 
archjsuperior a ,25 pesetas. Dülcé y Pero-Ximéií 
Maestros á 7‘50,-.Aioscater, Lágrima v
ádélantli Pajá-
• Pesetas. Por bota un real me-' 
nos. For p.^rtidas importantes precios especiales. 
^ f i e y i í o M o ,  iá.l8i3íK iecia 2 1  
De tránsito y á dépóálto I50 méhóáj* -"
visto de víveres y murnciones para :auxiliai¡ej f ' ®tdeháñdo qué él timbee sbb|e Jas bai'ajb» 
embarque ae la mehalü de Mar Chican
La mehalla, compuestó de. 600 ',áô  rejip^ la Áseclaclósti 4e la Pifén-
infantería, maróhó á Álogádorw | sá, apordarido pedir á Máura el indiilto, de Na-
//Á  causa tíeltémpófal rió "ha . Jlégadó;*! có- L' ' U' .
i-rpo ¿ue ae esoerabay ' ' ; , .Hoy .resolveráse ella familia real se reunirárreoque scesperaDa, /  , | en M a «  de la'reina
I Éóf fhedió dé ló's aparatos railióté̂  ̂
sáltófie' qué cátripametriq f'rahcés sufrió riri' 
afeque, riiuíiendp un capitán- y Vátié* hrihir 
bres. ■
Los moros fueron, Téchazadós, con gr^ndés
22 Qcíubré 1
o ql dipu^do por CfReencuentre éü
pilíqs, don Franciscq Bérgamín.
'.,_'/. te e é t® © jo  
.. Hoy se celebró ^piisejo de ministros.';
En él se éxaniiharón las péíiGÍones .riltós
pueblos inundados- •. . / /  ',,;/ ■
' 'Maura éxter'ííirizÓ ías impi£.^ónéS'cmt,iá
réctbíído-en «ri'viájé:’. '
" ̂ Lori-ministfós- estudiaron'lá forma 
trár-Tecufsos."
- I n u a á s i é T é t í
El fio Segfe sé há désbordadó, iiiuntíáH^ 
los campos. "
Reiría gran alarma. - f - ‘
S E N A S d  ,




it Preside Azcárraga, ■ ■;:m
En el banco azul toma asiento. Allende.
;.. ,La«;escaños aparecen cjubierl6í, i 3
Scjeéy,apruebaél'aeta.' . ..j-,
Rq«^o.)sy: p retfun tiií 
El cbí(de de Torres Cabrera pide la liusíéft- 
,sión del reglamento para la' ley desindicatdi 
agrícolas, porque el proyecto no llena sus '
'contesto que eléaráctér nfovi»Í¿naí^‘̂G
«gifimento índica sil propósifo/dé/reto^^"
, Cfncas solieilá la recofistrucdióri dél‘fiía de ban Sebastián en Cádiz. .. - 
. Besada elrece estudiar él asunto; .
In tó r^ ó l _
.; Gprrihn^aJa ihterpélaciófi'ádbfé' fá véfí 
fO£ cu^djqs-del.Qfeoo. ■
, Ayiléa.se ocupa, dé nuevoí dela^vUatráí^nSiil 
.e Joyas .artísticaa, ,en l3ijnlamq:,ipimc queJo ' Jsii
hizo aníériqrragnte. . ,
■ AUeridélécóhíe«(á, /  .. , ............ ..
■ Habla §afá aluiiones Moráléí.'  ̂ é;
, El p b i ^  d ^ ád fid ^ íc a iá  prónictésu eoif-'  ̂■
Gunsyj^arimpedriéréséshdaibáó ácaVffeb de 
mieetto ¡tesoro artístico ál extfárijferó
Dicq^ue la iglesia,defendió áiefnriféto é o ^ f
óbjetoá de arte;y; que lioy‘éáfá «  
prqhibidq hásladario.s, ,hipotepa.rlÓ8 ,̂0piftstid ;̂^
C A P I
T61Í1. .
Pára el 013 22; •2.569,49 ' ::; J24,54
El Depositaríf
î ‘»rErAi«iiafe/




D e, lostrucctón pública
La, inae«.íra,pública d.e la escuela de niñas ,dé 
Ronda, dofla Adelaida • • "  ■•.-i .  .d.el Poza Retoa,,,ha sido iubiladá por real orden, con él haber qué por clasi- 
ñetKhkirie'ic'orivapéiidá: '''_\-FíQ'\ V ' ( y ‘íh Vil
BI*Récfófádo deGfáhádá f̂é'míté áeátáfünta, pa­
ra su efítrééááliritérejéadój'rih títúlo dállcénciadi 
en Derecho, éXpfettido á' favor dé tfóri Antonio Má- 
ria Serrano Péré¿, natüfal de Cádii y vecihb dé Málaga. ,s.: V ................
. , . pÜDÍjcbi
mo, rol precios de las tarifas éspecltlés que 
i  continuación seexprésan para él •frárispfrite 
por vía Alcázar-Espélúy-Bobádllls; dé láá 
mefsancías que también se detérmirian, bón 
'déstíno á Granada ó procedéntcs del inismój 
punto, serán Igúahneníe aplicables por vía'
Batsa-Mórtda, siempre que sean más redu­
cidos que los qUe resíilten adicionárido Tas ta­
rifas genérales ó éspeciales dé eada Compá-
flfá.
En las remesas destinadas á Granada, los 
expedidores deberán consignar en la decla­
ración de expedición 8i van destinadas á la 
Estación de la Ce»pañía del Sur ó á la dé los
• Ferrccarriies Andaluces, esto es. «Granada
Sur» 6 «Granada Ándaliiccs» en íá iilteltoea-í| ^.1*^ o&,cp, y modía.—pafá cQn pinto suelto.
• da de que en el ptirnar. caao, se^ni.rán ;ia rutííf .Á1̂ ® doi,.j- CérvccérKis, ■ , ._ .
«Baeza-Moreday enelseguhdo ¡a de- itoa-aiuv-f L ,̂1 /̂ casco-dé
Hoy Se reunirán bíi el degpáchb üél Sr. Ádmi- 
níSMdttf deHac}Íhda,parálrelé«?cf6n dé 
y clasificadüres, los gremios siguientes:
res.
. i __ ^
A las.'docé.^Clonsignatarios:(fé''buque4 é vap*--
Y BB8TA0KAM'
'.V- - C á l iz L a- / ■
Plaza de la Gonsütucl(5ñ.--A!¿!/^/'  ̂
GubIerfo}de dos pesétoS,' hástá las dnéc Iq
A pésetosén ádélárité, á todá¥>hcffas;A diario, macarrones á l a ----Al W' w -  "apoliíana. Váfiáélán
' .. ,SFpm::fo a pom/ci/jo  ’Q y: 
ParíEv® la callé de SanTelmo. (Pá&dc la
Paraésc día estorá ya enla corteóla i n f a n t a #!  .órdintria.-.,,
GRANDES Almacenes DÉ TÉcribóá
- ,. .' M ' . :
surtido de la temperada de invierflriJ 
Caballeros.
heheficip de su numerosa clientela desd¿ 
los a r t t í i l
S^etori^pecial para elartícúlo dé hombre coá rf^aja de.30 por 103; ■ “umoreconi
P i'é s ta itto®  a in o p É Iz ab lc s  a l  4 ,2 5  Otff hÚ 
y . . . ' i^teííépáintiis  
Éste establecimiento hace á los propiétáriós d. 
(Icticas y i Urbanas préstamó's én métáHro 
reembolsables por anualidades calculadáS dé má
A las doce y cuarto.—Comisionistas, operacio- 
cioués déitr-ánsito. , í
ñera 
un pijue el capital recibido, quede amortizado eh eflodo dé cinco a cincuenta años á voluntad'
del petiejonariq,
.»B'ííbaóiüs ;• perg si Im ieraüieúíos omitidíjeri la 
Iridicadón de Granada-Sur ó Granada-Arida- 
lices, queda d^ndido que el tranióeile
!óí pfíbla.L'iór
A las 
Icho. Uús 'y he» cuaríó.—Véntá de calzad® he-
...,. ,üíS5!óM í
F B A N C E S líiétcdo nuevo, el niás¿■mBo’'T7¡Tc,T’ éxito./ 5 ptas. mes. Luto de Velazquez, 7. ; .. ^
pérdidas;
;,v . . ' . . ; .
Comúhicárií <l*é # «*ril fié; sido 
atocadó.éri'lal'calles, ,/ '/
■// . : , ; , , ,pjsgt5#tÓ/í
Cóutraría! A los iRraeUías que el góbemadof 
se véá precisado á intervenir en los sucesóá 
qüe se dcsairóllári; al frente de impórtántel 
fuerzas.'
MaóEiárialm/
Áfiégurañ que éntrelos muertos, resultaniés 
en elúHlmo encuentro, figura Mac Lamin. 
HááMlhóra no se ha confirmado la noticia.
; ■ ,,!Úóriúlbr‘a.miéütÓ/ 
Parece que ÁLd-Él-Áziz ha nó'mbrada ¡á 
Anflous gobernador de Mogadoi>
//■'Dehriída,,
Él caid Gundaji Mórác|i se ha _escapadp de
Marraquesh*abandÓnaridGá Haffid;
'■• 'í *'i¡OfV©ciinionta'-• 
ShQítof y piielis ̂  proponen íf á Rábat¿k-í 
fa ofrecerse a Abd-a-AzÍ¿. , /
'■ Enterado Muley Haffid de ;que su hérmário tra 
ôî gániza tropas 0»^ enViarlás Mogádor, f-de 
&ófden?do,el regreso de la mehállá/dúó sa- 
/Uó eí 16 del conierite..
D é ' p í b y i n c i ^ / , / ' ;
, 22Übtúbré;ie07.
. B e  Zaí?age^!J» j  ’ ■
»JíL¥slluvias son generales en la fegión.
P jÚd Í3S noticias que se fecibén, muehososésíán InuhSaáds,.' ■ pérdidas ,s.on^cc,psbJsmhlé?? ..pedando 
^Imiriadüs numércf ós Isbradójces, aígMn0S;.de; 
4óS5Cuaife3; emigran á Bad'-íjpz,,- :
TV-fe,b,v.'.'* ■ ■ ■'■v--'-- ,
Huvtos, él;  ̂ Jia expéri- 
.jjihéntodo'Una ¡riipcítontí'. eiccioa.
T e m p W a l '  . .
En el puerto de Sori, reina un fuerte tempo-̂  
ral. ; g' :1 ■ :-v r.
ífeos pesqueros rio pueden hacerse á la mar.
No obstante haber redoblado sus amahras, 
algunas 'embarcacioriéSr fueroriv arrástradas. por 
la corriftrite,ísufrierido:avieríá&. / ' í üí 
; Entoe los pescadofes hay ñíucha mlsérJá. '
 ̂Los coches liegari; -móy .difícilmente á los 
publos cercanos, pues las cárrtteraa se en- 
cúeritrari destrozadas. i ü í
La línea ielegráfica con Noya? estuvo ¡ inte­
rrumpida hasta ̂ yer. . ó j (
M c i s d t i á
.Sa’mpedro, afirmá qué las 
fefidriíThor r̂il obiip?' dé
objeto Coníeívar el patofinóriío dé lá^ívTcl^ 
. bOBtienc que .ahora sfc trata dé éxámfúar 
las obras de arte, por serlo, están fuárá' 
ra^cio;^ ■; ,.,/
;,,Él obi!$po,dÍceLquegGonrarre&lo ai 
dé l^y,^e ..J8éi, tjp, pueden epagenarsq 
W  Pffduz9ah Jéirip?/.
■ Déspués de vanas Tectificaciohéf? ié d s  
tennmadá la iritefpélacióri.' rf
'' '<!£ ' : ■ '' be aprueba definiiivanléhte eí bfo\^
ley ióbre devolución déí impueaíb 
que grava et .ázúcár,  ̂toá ilcorés «
dientes azucarados que «e exporté^*'^
#0éh ib í^M )L
Próyeótó dé é ria i^a^óa  í
"r/'':/:i^í rj,--,,'-.- ■ n 1 ' "CÓmLato;
, El súbito fjráncés Kuzer ha deiapareeido. 
Créese que; los psbiléños le¡ 'Han asesinado. 
MUa éoírirana salió el 19 á buscarlo, qneon- 
ndo.en las cercanías de Abrares un gr.m© 
gi.#es quelahostiíijeó y al cual persiguiéL 
ron hasta-Taddert, dqn«e Ig salió al..pa«.Ofripa 
partida ;Riiméro8a, teiíiendo que libran uii<^oni- 
bate cucvpp ó-Guerpo. , . , l e  y  v
Él cÓiñ^n^u^e .Éretay prdgnó á 4q,;aftílWfJa 
que hiciera friego, con lo que .se logró disocr-
Prosigüé
Ísmigradón.V Habla .para alü8ióncA.:©íaí
peupa «te Ja ley,da polfda ’ri}arititniísy;:feS:arñÍ8a
los efectos que prochi.cirá«u prácí{cat>̂ ^
Acorisem nue se tpm,en dato¿,de .'l^riey ito- 
han .̂que Itaia de este asunto. / .;,V  • :
éí ti^baté, seiévari5a#^8^to^ ■:
Éuspéndídó 
i  fas siéte dé la táfdi.
, .éfriióá d» thoy,,.
Plésfáí, __




La Cámara’eaJá* d«toefl!riiádÍP/'j 
Se lee y aprueba «l aotáv = • *r= 
Príómeira, p r ^ r i t ó s
sar momentáneamente los agresores- 
prióó éStOs íle rehicieron y Cárgarorf 'de' 
siéndOriecház^ados pór la tíaballertô ^̂ ^̂
•'-Las'riárdidáá de lOs riíarroquíes 1 "P.róriiete é íé|fíesa éoh^*'dfcüta^rtn**<^‘
Z  V "■ J  etóscítlbartéz*: 1":
El'capñán ‘Thle falleció á. coriíé^éiífciít /dé 
un.báfáío'eñ el pechó. ‘ : : : íi;;/riCD
yt¿a:ariníéV& ftancfSa'; ̂ ribUfó^ á1-é1íéfid^
.rechá.zá'SKÍoló Ih-sto más'ánú dc-óWc¿ *Rii8r^ 
iros.‘Tí-r
Después te Cüiüíuaaii regreso '¡á'.’€filteanipa-'
niento. . r ’ ■ -M'- ■;
£,<¡̂ 1 toatq iiás d e C a s a  L a ^ é S il^ & id e i f e íJSmte la íplH(iti*,!da Canárií«í;piy-o /  ^
Varios puentes - I.. períeneteriiádatnéhá-







D O S  B D I O H N N B á' SERRBBnnBM
_ ___  _____ ’ ■#
b L  P O P V U A l f M é í i i h M é S V S W  O é ta fc i* »  d e  i B 0 7
PESTALOZZI
Bachillerato, cómerelé, Mâ iiSteriu,- Oposiciones 
í..? e a i s e i s a ® .® í i ^
Director: Don Isidro Garnica Cobos, Oficial 
1.® de Administración ;iyiU|tar̂
Esta Acaderfiiá'nk obtenido'en ei 'iresénte curso 
cuarenta y cuatro matriculas de honor.
I^áiiiaiiirrlit -T̂î iiiiljíttriri ̂ Tiiíii[f|iiî iii| M¿«aaiBBM(M«KW8SBi
que ha hecho Sánchez Toca á'los periodistas.
isaclerva dice, que no puede juzgar 'actos de 
iás autoridades por la .yersión d,e lo^ periódi­
cos
Sostiene que nq hay contradicción entre los 
bandos dél aicáidé y goBeniador y que lasre- 
ciamaciones íormulhdas. se; resolvieron,.de 
acuerdo con el Instituto de Reforitiaq §ocjá1és. 
Rectifican Rosales  ̂y ,el 
Galarza pide eí'expedieiíte teláíivo ál 'cum 
pliniiento de un artículo del írat0O' de París 
Escobaroedasna' ot^o sobrSvióulta impuesta 
p^r venta de alcohol ¿n Joledó,, .
Corominais ruega se suspéhdá la vi#ita de 
inspección que está girándose á lás fábricas 
de electricidad de Gerona.
AjdlftÓbaélón y acta 
Se aprueba sin disen 'ó ) ci proyecto autoi* 
rizando ai iuinistio tí© m .Q,ob,erna*ión para 
modificar., las plantillas, del .cuerpo,de vigUaiti 
cía de Madrid.; ; .
Discútese el áétá d'^Sájafeárica.'
El Congreso acuerda que Pérez Oliva pue- 
.d»:defenderse.
Ruiz Jiménez enumera los abuso» cometidp» 
tn la elección y pide se declaré agrave ei acta'.
Contlnóá^éi debate deí proyectó dé Ádmi- 
nléttátíoiii'iocal.
Íunoy impugna la totalidad, íicé qué el ptoyéctó rio ié iriíipifa cU' 1»s ideales de Ig solidaridad, por lo cual será cora batido ériór^cáifriéntél "
Afirma qué loé aütoréá déí «proyectó desco­
nocen la vid» municipal: '
Aquél no centiérie aüforiomf» ni récnnoci 
miento dé la tegión 'natural é histórica, y e* utí 
monumento que se eleya á la tirénía dél Esta­
do, viniendo á déstrüir los' pequeSés muriicl- 
pios.
Sostiene que ei proyecto va contra la soJl 
daridad catalapa.
Advierte'quie'SUS; iniprésipnes;: «éri peéir 
mistas, así |)oireÍ dlsciiréb de Moret cóirió pór 
la contestación de Maura. ,
Quiere que el Gobierno incorpore á su oíw» 
la sustancia del programa dél Tívoll 
Yo, agrega, soy un hombre extrañe; solo 
leo «n las novelas los capítulos de amor, y 
otro tanto hago con los proyectos del Gobier­
no, para juzgarlos me basta con mjrar la c» 
ra á los ministros.
Dedica palabras afectuosas á Cambó, di­
ciendo que vertió su sangre por Ja solidaridad.
Alude á Moret, cuyos ánteeédéntéS póljtl- 
eos le abonan bien poco, pues todo Ib prome 
te y nada cumple, como ha ocurrido con la ley 
de jurisdicciones, qué es la pesadilla de los 
catalanes. -
Anuncia que Salmerón y Canibó, explicarán 
lo sustancial del probléma y aconseja al úp- 
bierno que no escatime la autonomía á los 
pueblos. .
Canal»,,en nombré dé tá comisión, le con­
testa asegUíaiido qué .é,l, P‘Py.éqtó, es aütoijo- 
tfiftláldééCérilralizádfV y liberal, á cuyo éféc- 
to aduce las dispó'sicióries que co'tiene.
Defiende que se coWfíéran é los alcaldes fun­
ciones de delegados y; exéjicá la conveniencia 
'déla tutela.' ' , ‘ ,
^M.̂ nííiesta las funciohés que el proyecto 
JcóhfiereM las Ofputkcfone»,pro.viucíaies. 
r  Dice que'erGObíéíUó há Uisíínguidó lc
(Ĵ  an Resfauraflí y tiénda dé vino» de Clta’lana 
vfartfáéí. ■’ ,
Seinricio á la lista;.cubiertos desde pésetáá i^5ü 
JO adelante. '
A diario callos á la Qeilovesa, ¿ peseras 
ración.
Eos selectos vinos Morlles de! cosechero Aíé- 
jándro Moreno, dé Luceiiá, se expenden éuL» 
Alefrrfa.—18 Casa.s Quemadas Ib. ’




ü 'éruob/eí o 'd,i Í ai ó> o q«e 
tenga de fébrii e! regloríalísfca- y lo­
que séan las aspifaélqnés régio.nales.
■ Lee párrafol dé.'discuísós do Junoy y Sal­
merón, contrarios :á la i .ea de región que aho­
ra sostienen. . , ■
Réctifica J,ii«oy ;d«GlárAritÍ0í que su» áspira- 
feione» son la creación dé! Consejó: regional, 
éenfancionés paipiab. . . t..?
. Suspéndese Si debate, y  se lévahtá la sesión 
álassicteyYriédia.
''i'
, Párecé quéén.ei-, Consejó-,algMnos miiiisti'os, 
ahíés:d,e énipezat, e.xpto  ̂ a Majira la ñe: 
cesidád de piíe se resolviese la: cuestión poli', 
tica que se halla Iatén'te,fpdir éníérider qUe éí 
Gobierno está en 'trinedíchó córi los úíti- 
mos-ineidentes,y terminan pqniendo sus car­
teras á disposición dél jefe de Gobierrio;
Maura Ies rpgó *^ia2áran toda réádiíícióri' 
haita que éi se ebteto djé fo ocurrido.
Por otra patie' lá pVÓijimidad dél cüraple- 
afios üe la rfein'a’Vidoriá, no permitía, á juicio 
del presidént e, hablar del á'surito. -
j E n Í a  jbp6i^iid4S|iGjt;^. .
Laciervá cór¿íu,h;ÍcÓ á MáÜrá que los tejegrar 
mas réfeireritcs i  inundaciones acusan gra-̂  
vedad. .-.,.1
: í n te i* e s o 9 ' J n t s l a g i ^ ñ ^ # ' .'
Respioñdiéridó f  riqí jélegratn i óeí alcaide 
de Máfrig;á,,lo3 .diputados Espaiía 'y Somera 
Tisitarón á ’Désáda, ititéreaándb abrevie los 
trámites deí 'expediente ejecutivo de las obras 
de reco|[}|)0|jotori,delnjur« de Oundairaedina.
A tíii hiété de lá iarde la m e sa   ̂del Seriado 
fué á.palacio; y sancionó lo» «réditos "dará Vo- 
Coírér á lós damnificados pbt las Iriuridácfb*
Propó'niéndóse el nuevo propietario del Pan 
teón; de éŝ a Hermandad, D. Aníqnib Guérrert 
Martih.proceder á la exhuniáción y venta dé ñ¡ 
qhtís, sé previene á Jos hemiarios qiie tengan , er 
Ips mismos restos de seres queridos .ó quieran ad 
quirir propiedad que, pueden, pasar al dQm,iciIÍp de 
aquél,-(Mariblancá í4, pr¡nieroytodos los díás df 
10 á 12 y dé 16 á 18, para convenir lo que les cour 
yenga, EnJa inteligencia que de no, hajberlo veri 
ficadô antes del 25 dél áctuál, se prOdederá á lat' 
éxhumaciénés córréspondiéntes.
'ganaderos que So téaíar, Cervéza íeirugmosa y fortificante dé Hartung
,b,ea. loa aeia .oros (  I»  A  8  í  E  ü  »  X Z  A  r t  *  )
día 22 Octubre
Parí* á la vísta . . * . de 12,. 10 4 12 40 
Londres á la vi^ta. . , , de 28.iá á 28.19 
Hámbúr^b á la Vista ;  . . dé 1.572 á 1.373 
d é  álihéiidiBa^
Precios corrientes
. de 130 á 135 reales los 100 kilos.
"'08 á " Ü3b,":VT" ;
Meroadlo d e  p a s a s













. ^ 35 >
• '45 ».
• • 70 rli: 60 *







• • 24 »
50 rli.
35 *
, , 28 *
 ̂ .;■ ̂  ■, 22 *
• - * 20 *
baja. . . . . .
Méjot fcórrlerito altb . .
* > bajo . . .
^ Oranos 
Reviso.. . . . . . . .
Medio reviso . . . .  .
Aseado . . .  . . .  .
Cptriente ; . ..
Escombró. . . . . . .
D.lstlnción.—La Sociedad Económica de 
Amigos del Páí» ha dirigido á ía Junta Provin­
cial. de losírucción pública una comunicación' 
párticipándó que han sido concedidos diplo­
mas de Coopetocióri á las maestras de escue­
las públlbas doña Magdalena Crespo, doña 
Aritoniá Recio Carrillo y doña Teresa Sevilla-- 
rió Herrera y al maestro don Rafael García Geá 
pór’suá í.ábájógéri fávür de la Exposición-de 
labores últimamente celebrada y encomiando 
los, servicios preistadqs por dichos funciona­
dos.-  ̂ \
Eri el niismo sentido ge .dúlgifá, la Sociedaó 
Económica A la .Suó^écfétaría dé Instrucción 
RÚbiieapor toqué se.refíefé á loí Sres. Car- 
ibq_IM§,.KyLj»^éf^
Escuel» de Artes é lqdUvStfias,; Rivera yaientjri, 
Gómez y Gaílárdo,' cáfedráticoi y ayütíáritfc 
de la^Escuelu Superipr de Comercio;, señoras
Idem 52.—Botonero, berrendo en negro ca­
pirote, botinero.
Te-emos muy buenas noticias acerca de las 
condiciones de tos reseñados bichos.
Estos serán transportados gratuitamente por 
la casa nayiera de Ibarra.
Ei fencajóriariiiénto en el Empálme no costa­
rá naáá, se ĵúií ofrecimiento de;la dueña del 
éncerr adero.
Mañana séexpondrán a! público las foto­
grafías de los toros en el escaparate déí señor I 
Mhrganti. I
El difeátró Hégaterin, qüe también se había 
ifrecido en un principio, no puede venir por j 
erier que,toreur ese mismo día en Tojouse  ̂
¿Ajéfced á los donativos en metálicb hechos 
)ór toá r'-’'—- 
iisporiibiés
íiiaiia vienen á salir por tres niil pesetas 
El ganado Jiigará á Málaga el jueves y es­
tará de manifiesto en los corrales el, viernes y
sábado, ___  '
E» prob'aííle que se riótfibrfe una presidencia 
íorapiiesta de 'distinguidas señoras y seño- 
fitas. .
Lq directiva del Cfrcuto Mercan,ti! gestiona 
que yenga de ik.corte un tren ros’a, invitárido 
al efecto á élevádas damás residentes eri'Ma­
drid: ' i VÁ ■
Les seis espadas: ya niencionados traerán 
;Cáda uno un banderillero y uq picadoi;. ,
Es seguro qué se cólQcarári todas las ióca- lidi'dés. _ : -
Róriqíiiét¿.--Nuéváment€ se eh'cueriíra eh 
Málá'gk uuestto paisano y amigo el redactor 
de Memtdo dt Madrid, don Enrique Ríya.s 
Beiírán. „
DDnat,iVip.r?Habienc'Q ¡ remitido ei. fabtí- 
oánte de Viilencja, D, yérilura.Feiiu, yelnté y 
cinco pésétáé páVa tos dánihificádos a¿ Málá- 
ga al conocido industria! D. Francisco Cea, 
qílé tléné íü IstáilecimiéntO  ̂éri calie dé Gáiio
S ” e F i i a r i i . d O
F 1 7  I 7 1 I  Á  D  O  B N  1 8  4
.Incorporado al Instituto General y  Técnico de Málaga.-r-Eisíüidios dé primera y segundae nseñanza, Magisterio, Comercio, Idiomas, Derecho, Filoso- 
fíaiy Letras y asignaturas de .adorno.-r-Alumnos Internos, medio-pensionistas y externosir-Q leflaabierta la matricula oficial hasta el 30 de Septiembre y la 
cplegiadahasta el 15 de Octubre.—Local altarriénte.higiénico, amplias dependencias, matqvia! ciéntíficq y u n . espaciosísimo jardín de más de mil metros 
cuadrados. ' ' ' ' . a a í
DlRECTORí DON MANUEL DEL VILLAR
ND ÉZ
't r i e  i b v i a ,  G . --1S á i  ag ^ a
ya» dél Cástlilo, núm. 46̂  el Sr. Oé» las ha 
ingresado en la suscripción de la Sociedad 
Ecorióriíiiía para el barrio obrero.
DiGho8.~Se ha efectuado la toma de di 
chos de la áefíorita Antonia Sánchez Pérez y 
el jpVeri don José Puga González.
B a Oastellón—Valiosos elementos de Cas- 
tellpii .organizan un festival para allegar soco­
rros córi destino á las víetimáS dé la iftuñda- 
ción de Málaga.
Sensible accideate .—El ingeniero de íá 
compañía de lo» ferrocarriles andaluces que 
d,irlge la construcción del puente provisional 
qué se está levantando en Campanillas, tuvo 
ayer la desgracia de dar una caída, en dicho 
punto, d¡slocándoí?e|un brazo.
En automóvil fué conducido á su domicilio, 
en esta capitaL,
Dé todas veras le déseamos alivio. 
íntoxiéadiÓn.—En la calle déia Peña, nú­
mero 10; ha; fallecido, á consecuencíB de una 
intoxicacióri, eí niñó de die¿ mése» gJoaé Má- 
ríá Alé» Sánchez.,
Pátode qué sé trata de líri aceiderite desgra­
ciado.
El juzgado,porrespondiente instruye causa, 
Oafáa.-r-Antónío Castillo Aguilar dió ayer 
unA caída, hiriéndose en la región superciliar 
derecha. , 'l.-í
Tuvo que ser ásistído en la casa de socorro 
del distrito.
Baile,—Lá sociedad La Buena Sombra, dé 
Barcelona’, ha celebrado un baile’blanco á be­
neficio de los malagueños. : 
rEl espectáculo pr9diijo3í2‘60 pesetas. 
.Trabájaudo.—Trábajando por cuenta del 
Ayiintamiento el obtoto ViGéníe Marín Domin- 
guek," se hirió en la rijkbo 
Fué curado en .la ca»a de socorro de la calle
nek,
1̂1 SV. Mofttetoí en. la primera de las Indica­
das obras, demostró lo mucho que vale, al­
ca nzanop nutridos aplausos.
Las kias. Matilde, Herminia y Anfoni» 
Monterr y.Teresa Moreno, y los ’Sfés. San 
Émeterú , SéjfeÓvia, Jiménez y Rodríguez con- 
fribuyer » al buen conjunto dé la» obras, sien­
do todoi muy aplaudidos.
El pr< ximo domingo se celebrará ptfá vélá-, 
daj al o t éto de satisfacer con el proclilcto loá' 
gastó» d ; la áritériPr y remesar uria cantidad 
más imp ntante.
Abogi do y  p®rioáista.-^Ha llegado á es- 
ía capita , donde fija su residencia, el joveníy 
notable f eriodista y abogado del Colejgto dé 
Granada, don Jaimé MontérP y Ottlz dé CÓ-̂  
íar.
El Sr. i4Pntéfo establece su: domicUió y bu- 
fete en M haga, de cuya provincia es M»turjílí 
buscando alivio para su salud, algo resentida.
Ceiebrífremos que lo consiga, y nósptrós, 
qüe conopemos las relcvarites condíciohes de 
honradez. Iaborio.sidad é ilustración que le 
distirigüén, I« áüg ifamós excelente éxito pro- 
fasional./
Funfflón teatral,—La sociedad de cama- 
rétos de Barcelona La í/món prepara una fun-
Im p óifta tí8 . .cii^eetaijaeiit© d© M ánaitosigo ^
para personas privadas de sangre, anémicás„deb¡|ita,das, convalecientes y señoras qué crian. Contie­
ne, mtíy poco aícblibL Contiene uná cantidad inmensA de hierro y sus ricqs elementos nutritivos. No 
dapa la dentadura. Excita partlcúlaonente él apetito, Recomendada por todas-las eminencias médicas.
.; Depósito general para (Espafia: Alam eda  DE COLÓN, 5
Fundado 'él año 1869 par D. Agustín Moreno Rodríguez:. (Q. E. P. D.)i 
Espacioso Ibcal hígiénico y pedagógico.cómo puede acreditar con autorización del Rectorado., 
Primera enseñana» Párvulosj por el MétopO; FroebeL Trabajas tnamial^s. Excursiones escolares.' Pre- 
paracipn.para éf Mági8terio. Lecctoh'es partidüiarps. Clasés nocturnas. Precios módicos. ’
W a z 'k  d é l'C Já íp Ijó 'ia  S 5 .*lir I rri~ri •T~wifinrnir ~i»|iinitni w i i» l̂■nl1rlizTirirt ■ifwi
los artistas que actúan eñ Valencia,
do por las calle» para los pobres, de Málaga 
(EnJa portada publica un bcilo reírato de Má' 
til;idré'de Léffrtá'j qué aetüálmérite j'raÓája ’̂ cón 
gtán éxito en Américaj y retrato y caricatura 
eri colores del pupulat autor Antonio Paso, 
Este precioso número se agotará rápida­
mente.
La oom^pafilá do ópera. — En vista de 
que rijaftana podían ya llegar los trenes á Má­
laga, la cerapáñía de ópera ha demoracto
PQStuian- jp/ îse de Elpuñao dt rosas, anunciada para la 
pfimefa sección. . .
Lá obra fué deserapéñacla con gmu afnoré, 
por todos ios úr'tistas, Sobreisaiiendt) el séBór 
Taláverá, que hizo un Tnrugo como, segUra- 
meote, lo imaginaran los libretistas.
Esta noche estreno de La gente seria, á ter­
cera hora..
. ............... ..  ... su
ciión teatral, literaria y músical, contando, cpnj salida de Granada hasta dicho día.
chéz Bálbi é Hidalgo, G.ütlérf,ez;_d,e Caviedes, 
la Normal, Superior de Maestros.^ , 
coittm|mÓrátiTÓ.—^ 
dadores del barHÓ bbrerO há »ür|ido lá idea 
de: recoger firmas de todos jo? .donante» par* 
un álbum cpnmeniorptivo de la catásjrpff d l̂ 
24 Septiembre que se coípcárá córt.éjempláffes 
de todos los diarios locales éri el túmulo ó co­
lumna que se proyecta construir en lá plaza 
del nuevo barrió.
Oasaa p a ra  .®br®ro».—En la Económica 
dé Arhigos del País se han recibido los estatu­
tos y'mériiórias dé lás casas para obrero» qüe
fáifití.-^juntó ál mercado riñeron ayrer dos 
iridivídííos, jreSííítando lirid dé éilos, José Már­
quez Rosado  ̂con una herida en la cabeza y 
contuoión en el brazo derécho. ,
Eh la casabe socorró dél distrito de la Ala­
meda fué áuxiliadó̂ ]pA8SLhdo luego al Hospi­
tal civil. V : V"':
Epfarnio.—Se encuentra eriférmó á causa 
de íiha afeeción grjpp'al, él ptofesor de este 
instituto dpn Eranciscó Qáreía González.
Le deseámos^alivio: , .
' Suscriócióú;—La suscripción iniciada en 
La Coruña’ á , favor de Málaga ásciende ya á 
1.586‘20 pesetas. . , ,
P rórro ||af—:La Direcci6tr general de Pri­
siones ha üispuesto prtírrpgar él plazo de Ad­
misión de soUcitucLes eje los aspirantes á in-
a coopéración de valiosos elementos artíiti- 
cos.- ....
La'riíltad de los irígresbs serán enviados á 
la Sociedad Económica de Málaga y la. otra/ 
se destina ál socorro dé los inundados de Llo- 
bregat.
Iií).g:eniero».—Dicetr dé Madrid que el mi­
nistro dé Foraenío ha ordenado la salida de 
tres ingenieros de montes áMálagia,con el fin 
deque vean la forma más rápida de repoblar 
él Guadálmedlna
Proyecto.-Diversas sociedades catalanas 
estudian un proyecto para arbitrar recursos 
con destino á los damnificados de Málaga y 
aquella región.
El puente d» Campanülss.-Si otta ave­
nida ne destruye las nuevas obras, de mafia-, 
na á ,pasado quedará listo él puente provisio­
nal sobre el rio Ca-riipanillás, reanudándesa 
entonces el servicio dé trenes en la fórmá que 
se venía haeiendo últimamente.
Ayer salió el tren desde Campanillaa para 
allá, marchando los viajeros ,cn ceeliS' desde 
aquí á dicho plinto. f|_. , ,
Juiita de SoooíroB.—Anoche sé reürifó 
la Comisión Ejecutiva dé la Junta Ofieial de 
Socorros, continuando ei despacho de solici­
tudes.
írd ío iéí.—Eri lol hotetoá' de esta capital 
se hé^edáron ayer los sigriientes sefiqrcs:
Eé'ópa.-D:Francisco Gil. ’
Colón.—D.'Diego Naya, Rojas,
don Enrique Casas y dón Francisco Burgos.
La.jBrpiiiGa.—D. Esteban. Moltó Rula y 
don DiégO Vergara v señora.
^ •DT^n Roítréft
:»e han edificado últimamente en Valencia, por greso en el Cuérpo, hásta el día 30 déí actual, 
u.ná asociación presidida por don Ramón de | á las doce de la ínáñana.
Sí es.btom a...
También dé SévlM 'réiñitiéfd él dictamen
ftih
¡ílít-
flcs y la devolucjóri deí impuést'ÓiOi^réiél áxú̂  ̂





y licqres azucáradOs 
que se exporten, ■* ,
Máííáná se celebrará Consejo en pála.éíóf 
habiéndose anticipado la fééha, por él, fiüm- 
picaños d t la reiná; q'úé es él día éiguierite.





DeSpüés de ja sesión del Congreso confq* 
isnciaron '(^ató  ̂ éntétondo éste ;¿
iquél dé losTurnós qüe quedan por consumir 
en ti proyectp^de administración y que corrés- 
pondená Azcárate, Varilés y Ribot, Pi y Ar- 
suaga y Alcalá.
También !e informó de fás leyes que llevará 
mañana á palacio !a M§sa del Congreso para 
qüe la» sancione el rey, ,
Sonéstas:‘ iapláfamieritos dé lá» elecciones 
ctodíl municipales, cpmufiicaGiünea tolefónieás y ra- 
píci|[ diotejegráficáí, y dós. carreteras.'
Dató, al‘salir, negó, que hubiera crisis inme  ̂
diata. ■'
¿■'.V P © ela t* a8 lo ii© é :.
Un individuo dél Gobiérrió, habíándo en el 
Congreso respecto á )á actualidad po!ítica,_di- 
jo que Maura es indescifrable y rehuirá lá 'cri­
sis cuanto pueda.
Por Ip que se refiere á la alcaldía dé Madrid, 
manténdrá en ella, mientras pueda, á Sárich z 
Toca, contando, por supÚeStóVconqué éstf le 
ayude.
ÍI© lB k  t o  M k á í* i4
boy 4 por lOD iritétrór cóntádoi.....
1. Cédulas 5 por 100...........
Cédulas 4 por 100............. .
ifval Acciones Banco de España.. .. 
Acciones Banco Hipotecario.;. 
Acciones C.®' Tabacos.....:
^ Cambios
-Ai París á la vistá.....











TELEGRAMAS DE ULm A  HORA
23 Gftribre 1907,. 
,35© ^ a n  ,
El infante D, Carioá. que calió boy para 
Vichy, regresará el sánado para ¡itan lisr lué- 
üecp' fio áCannes, donde permanecerá tres días al
ladodcsuálriitá;
SOi
cio»eM|Í l a I
ériiiíido por él concejal de áqüel Ayuntámféntó 
düü Arigél M.* eámácho, distingüido amigo y 
coJabprador nuUíro, sobré varios proyectos 
presentado» al concejo hispalense,sobre edifí- 
cacione» obreras.
d.Óitsójo P rov incia l do, Ijiduátríá y
Leemos en un colega:.
En Berlín hay un Gasino que sólp ai í̂ritte 
entre sus socio,» á agüeito» cuya, fealdad esí^ 
ceriííicéáa ,f>ói‘ uh jürádó CÓÍripéícnté, y Puy'a 
Júnta diféctiv'á se compone de ,aquellos qíié 
tienen üá cará;m^s horrible,
, PuJSci.QdJ^tóf'^cá.r—El pasado domirigo 
tpyo efecto ei; 4a barrjada del Palo la velada, I»  ̂w w —  ̂  ̂ VM v y » ' f M» » » V*Vi i »iiW' ici y ciciwíi
Optól'pé.pto.rnNómbfadp ya él. vérihe^dor deí á benéficio dé Ips dámnifi-
vgas, éléctiítél'l'M y ^Rriá éri Cáta capltü;: éri I dos dé Málaga, ¿bricurriendo al acto riumCró- 
brevu se procederá á la cpnsíítución del Con-j gp púPiicQ, . , f.v ;
greso Proyinctal de IridüHdá y Cbniercid, áC|p,| ¿.as obras elegidas fueron Depoimeia á po- 
qu8 lio se habia teálífádo ya por espe.tor ^^Vfeñeia, Robo en despoblado, Ganar la plazM y 
relegado regio^íír-Reto, que aguell^.déto^^^ , .
ción qüe'dáse acoidada, puesto qué táhto el; 
nuevo verificadór dégas como el fiel contras- í , 
te son vocalestoatos del Cónsejó dé Industria
::lo-©©trK*r»at- jí-Jmík. ^
ñáríi, rinn;pratipigcó González, dótí Jósé Niéto 
Gorizáléz y Mr,
S ú b d ito s .—Según réfefértdás eonimiáres, 
han fállécidb en Pariátná los súbditos españó- 
les, Eleuferlo Gómez, juari ^Español, Antonio 
Herrera MárianÓ Aguaclb, íSínáél Domínguez, 
Qumersirido RuiziGóraez, Pedro Riera, Afito- 
nio González y Leandro ÁTMaza.
L a Um;i^iézá.-Ayéf áe reánüdaróñ los 
ítabajos tie limpieza de la» calles.
E i c o r r o o .- A  las cinco y cuarenta y cuí­
co de lí  'MMatík, sálió áyér párá cattam a la 
correspondencia pública^ según aviso cotoca­
do en iás oficinas, del, ramo.
A las tres métiós ctirirtó regresó éHréhíbulo, 
trayendo el uorreo de Málaga;
; A poco volvió ;á partir el coche para el 
mismo punto y regresó á las pnce menos cuarr 
to, ilevundó y trayendo buen núraero de sacas.
«B1 A rto  d » l T e a t r o .  -  Interesantísimo 
es el número gue £ (  Arto del Teatro iipat Ijoy, 
á la v e n t a ' . - : ■ ' ’
Pubiiea una extensa información del sainete 
de . Benavcnte Todos somos unoi,. éstreMado 
en Eslava, que considera como una de lak rne- 
jore^ obras de sü género, con muchas fptóigtar 
fía$ y lá escéná máá, importante de 1* obra; ¿ó 
Historia-én el Arte, trata en este número
de El dádpe de Gandid, ilustrada crin éuposas 
.fótógráfjasí Caricaturas det Teattq; précip- 
sa  tiple de zarzuela Amparo , 0»^ irif
tei'é»antc információn úq El XeqUdéh los Bsr 
tados Unidos, é interesantíaimas fótográfías de
Lafünción Inaugural, se verificará el sábado. 
Ej señor Totosk ha manifestado sü deseo y 
propósito de organizar un espectáculo á be- 
noficio de lo» damnificados pbr. lá inuridaCfdn.
Tiondas de campaña.—El administrádor 
dél marqués de, Casapálma, don, Francisco 
Crópke, ha córicedido autorización para que 
en ló» terrenos que aquél posee frente al Hos- 
pitál civil se Instalen las noventa y dos tien­
das de campaña que el'Ayuntamiento quiero 
/levantar, para dar albergue á tos qué sin él se 
encuentran á causa de la toandaci n,
Córta;dq úrboles.—E! encargado de pa- 
ééós y alamedas don José López, órüerió ayer 
se cortaran dos árboles de Martiricos, que por 
su situación era fácil que se tos llevara el río.: 
Raclutámiento.-^Dícese que el año pró­
ximo se adelantará un mes la iricorpóraclón á 
filas de lo» reclutas, la cual se verificará en 
Febréfó: ,
Si es así, el licenclamicnt® que anualmente 
sigilé ál áítá para él séfvicio dé 14f TééñípTa-A 
zamientos, podrá tener lugar á principios -de 
Abiíí.
Sin contestación.—Aún no ha contesta­
do él m'iriiStro de Fomento ai telegrama que el 
Sr. Rodríguez Spiteri Ic,enviara pidjeijidO: acla­
ración sobré, el destino que han de darse á los 
diez mil duró» girados por aquel mininisterto 
para invertifíos en los obras que requiere ei 
Guadalmedina.
Suministro de elootricídad —Ayer tu- 
víni*s el gusto, de saludar al director de la 
Compañía'álemána -de luz eléctrica, Sr. Niel- 
séri, griién nos manifestó, contestando á nues­
tras íritérrógáriiones, q.üe dé, hoy á mañana la
nadó» duranté l.as, yeinticüáífo hora» dél día, 
cesand.o¿ por tanto, Ifi, íntorrupclón de cuatro 
horas qué desde la fecha de Ja inundación es­
tábamos forzad >s ó sulrir.
Es digno de todo encaréciraierito el celo y 
actividád desplegados en el ejercicio de su 
cargo.pbr él señqr Ñléíáén» püés debe tenerse 
én cuentá qub, á pesar de lo mucho que la fá­
brica súfrió á consecuencia dél desbordamien­
to deí rio, en cuya vecindad está enclavada  ̂a 
Ips trestoías ya estaba la maquinaria funcio­
nando, lo cuál Supone esfuerzo enorme y uiiíi 
voluntád gráridígüná de servir al público.
La íiriipiéza dé iá fábrica rió está aúnternii 
riada, pero se , concluirá paráhdo dos ó tte»/ 
domingos, dé dricé, de la mañana á cuatro de 
la tarde, horas en que, realmente, á nadie pue­
de peijudicar la internipció«i 
, En la  Álftmé.dá.L-Numérosos operario» 
sé ocupatori ay er .en quitar parte de! barro acu- 
muLado en elpnseó central, de. la.AIameda.
3ÉÍ'pavimento, de MartiríóÓs.—El agua 
qué arrastraba el Guadairaedina, destruyó 
ayer párte del pavimento del Paseo de Natera.
: eómó'él rió siga llevantíq.̂  agua,y no hagan 
obfls de défeíísá, es seguro qüe desaparecerá 
el ciíado paseo, , ’
La empresa de esto teatro, síguendo la cos­
tumbre estabiécida en ©tras capitales, y. con 
el fin de que el respétablé público que la favo­
rece pueda asistir á las cuatro obras anuncia^ 
das y al mismo tiempo pueda cumplir aquélla 
la R. O. sobre teatros, ha acordado que desde 
el jueves próximo, empiece la primera sección 
VeHnoiith á las 7 en punto de la tarde, si­
guiendo la fepreiíeritáclófl dé, las tres restan­
tes á las 8 y l{4, 9 y li2 y 10 y 3i4 respectiva- 
menté,.
Cqü ello difiere la empresa también á las 
peticTonés del abono y de una gran mayoría 
del públiéo.
C M e i í n á t 5 g r a f ©  F a s c u a l i n i
Programa para esta noche:
«^Ómó papá», ^Locura de Píerrot», «Se- 
dieritó insaciable», «El comisario está hipnoti­
zado», «A los baños de mar>, «Por un collar*, 
«El dinero rige al mundo», «La criada here­
da», «Niño difícil de contentar» y «Locura y
ALMACEN DE, LOZA, CRISTAL Y . 
Pbfcelajia, Venias y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica; Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos,..Cristales de luna, Baldosas de vidrio para 
sdlefras.
Talleros de grabar cristales
.Sjicespt üé Ma y Leal. Granada, nüm. 98
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisadas,, 
de nueva construcción y propias por su tamaño,pa- 




La novedáü dé la’rióChe consistía en n-r
JD. M anael Femá^ndez CrdsneK 
Molina Lario 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4‘25; 
OjO de.interés anual.
II re^eÉ Mis itaí! para las oj«s
en »us d iv ersas  enferm edades
Fortalece los ojos débiles.—Cura las iiiSama- 
ciones.—Conforta l^s ojos cansados.—Cura ’las 
irritaciones y ia^si'cáZóff.^Aclara la vista.—Quita 
las postillas dé íds párpados.--Cura las úlceras.— 
Daj)rillo á los ojos apa,gados.-^Cura los ojos la- 
erírtiosos y da fuerza á los fatigados.—Cura jos 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ©jos 
congestionados y los lagañosos. 
t í t r t L  tas nubes dé los ojos y  Hace crecer las pestañas 
■ EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes.—Málaga,
DE CAMAS
calle CompañíaLa fábrica,de Camas de Hierro, 
número 7, es la que debe visitarse.
, 20pQrlOO.'de economía obtiene el que compre, 
pues son precies tíé fábrica, 
jamenso suHido én todas ciases y tamaños.
y Comercio en su calidad dé íingenieros in 
dustriales que. desempeñan funciones públicas.
Rumor.-^'por áigühok éiéméhfbs del par­
tido conservador páfecé qüe se ha pensado en 
la éandidattoá deJ.S;, Qá.rcer páto futuro ai: 
cálde de Mátágáj cuarido lá nueva ley de ád- 
ininiatracióri local se plantee, '. ,, . ,
Antertorraente habíá sonado también él nom­
bre del Sr. Encina.
Igndrámós él fundamento .-que puedan tener 
tanto aquél como éste rumor.
fea o ó i^ l#  bénéh!éri.^C|:¿^^ Mircantii 
deAMtoá'^--'?2dé,OctüpféÍ9Ci7. ,
Sr. Director de El PopULARi-rPTeseníé.. . 
Muy Señor mío; Tengo el gusto, de particir 
,par á usted que la corrida benéfica organiza-  ̂
da pot esta Sociedad para el socorro de los 
dáraíiificadps ,p6r la iriundacióii de ■ 24 de! pa­
irado raes, tendrá lugar el domingo 27 del co- 
'Trig'níe, con él siguiente cártel:
Seis tofos de lá acreditada gariadéfía dé dótf 
José Moreno Saritamafíá y Hermanos, de Se-' 
villa,
Matadotes.—A/ga6eño, Lagartija, Moreno 
de Aígeciras, Vieerite Pastor, Bienvenida y 
Manolete.
Reítefáiídólé el teétirtionio de mi cónsidéra- 
clóri miá distinguida, quedó de usted átto. s. 
s. q. 1. b. i; ni.—El Presidéhté, Eugenio Sóü- 
vlrónA^ofra.
Deialíés de la corrida.
Han regresado de Sevilla el íesofero del 
Círculo; Mercantil, don. Manuel .Ortíz Díaz* y 
el veterinario don José López Sánchez, co- 
nrisionado» pata ultimar los detalles- de la-co­
rrida benéfica que ha de celebrarse en nuestro 
circo el próximo domingo.
Las gestiones de los mencionados señores 
han obtenido el mayor éxito. O
La corrida sé'vérifíbará, pués,él domingo, 
costando la entrádá dé sohibra 5 pesetas y 2 la 
de sol.
Los ganaderos Sres. Miura, Üfcdla, .Rdnjé- 
ro^^CqnradLy. viuda de Copchá y Sierrá, háp 
ofrecido donativos para aumentar los ingresos 
del espectáculo.
Y tos señores dqri José Moreno Santamaría 
y hermanos han doriad© 1.090 pesetas.
He aquí la .reseña del ganado: 
Hinm.-Fandan^üerp, negro lombardo.
Idem 103 —-Vencedor, negro Ion?bardo.
Hem dcírendo en castaño,
Mero tí.—Lempanero; benendó an castaño. 
Idén 78.—Pies de liebre berrendo en negro, 
listón.
184 ^  MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Que deploro, y para castigar la que, interpondré toda mi 
influencia si es que se descubre .al asesino. .
—iConio! ¿no sabéis vos quien es el miserable que disparó 
de repente sobre mi?
—¿Como queréis que,y.Q jo sepa? contesto con una gran 
serenidad el marqués. Antes de anoche no estaba yo en mí ca­
sa, Uto ten,ían detenido, á causá .de una graciosa broma de edr-r 
t^en el castillo de Montaaches, y aunque vuestra desgracia 
ha pasado cerca de mi casa, no he poejidó saberlo, hasta qué 
cansados de broma, me han sQlíado de donde me habían me­
tido.
-7-Y. decidme marqués, ¿quien os ha contado mi suceso? Ha 
sido ocaso vuestra.esposa, que no se encontraba com© vos en 
Montanche.s? , .
—No, amigo mió, no>. dijo el imperturbable marqués: me lo 
ha éoníado don Rodrigo Calderón.
—¿Y os ha dicho don Rodrigo que vengáis á verme?
—No por cierto; pero yo he comprendido que don Rodrigo 
os:éltima mucho, y com \ yo estimo mucho, „much}simo, á don 
Rodrigo, estando vos maltratado en mi vecindad, he venido 
ponerme á vuestras órdenes con todo lo que soy, puedo y. 
valgo.
-  Pues me húbiérais hecho una gran merced en no venir 
hasta que yo estuviese restablecido y fuerte.
— iBahl yo no he q uerido  esperar á tanto; he querido que 
sepáis antes de vuestro restablecimiento la mucha estima en 
que ©s tengo. . • -
—¿Queréis hacerme la merced dé tomar una de esas bujías 
y traerla? dijo Guillen con acento seco.
El marqués fué á,Ia mesa, tonió uná bujíá, y se acercó con 
ella al lecho.
—AJüimbráós'eí se“rabrarite, marqués,^dijó Guinem ■
—¿Y para qué, amigo mió? cóntostó sonrierid© el friar-
195
ques.
---Quieto ver córifó tléiié toú^-líórtibres sin pudor,
dijó coh üff ptofurtdb íelpíécio Qriiiléri. ’ ' '
— ¿Qué áécís? dijo él iriárqüís Un tanto desconcertado.
—Digo, que no teneis vergüenza,que no tolo afrentáis el ti­
tulo que lleváis, sino que ni aun merecéis serhorijbre.
—No creo haber dad© motivo para que me tratéis así, dijo 
confuso y aturdído ei marqués-da Ja flávaiiá, que no había 
creído se atreviese á tanto Guillen.
-rr¿No sois marido de doña T^ r̂esa Pérez de Albornoz? 
-r-Sí, esposo soy,de doña Teresw,
-~¿Y no qs consta que y© he sido su amante, puesto que 
por ello habato mandado que me; maten?
—Calumnia, intrigas de círte, se apresuró á decir el mar­
qués; mis enemigos, que no perdqnan medio: yo no tenía para 
qué mandaros matar, nj. creo lo, de qu» hayais sido amante de 
mi mujer; vos lo decís irritado, porque os han hecho creer que 
yo me habla propuesto mataros; lo comprendo, os habrán di­
cho: el marqués de la Fávara es muy celoso, tiene rodeada de 
espías su casa para observar á su mujer míeritras él está pre­
so en Montanches: os han visto rondand© y en altas horas la 
casa del marqués y os han herido: y vos que lo habéis creído, 
vos que o's habéis visto tari áíévémertté irátíá^o, me decís para 
vongárós dé mi: yo héSidb rimante dé‘ vuestra mujer, Pero 
esto, es inútil, cabáílero; yo córiozco, nó Sólo íá gran virtud dé 
mi esposa,^síno qüe térigo hartas pruebris áel cíégo amor que 
me profesa. . • '
—Lo'repito, sóis él horiibré niás sin vergüenza habido y por 
haber.
—Ve©, dijo don Alvaro sin aííerársé’ éri lo más mínimo, 
porque le hribla tranquilizad® la manera córi qué hablaba de 
su riiüjer Ouilieií, totoüe demostraba claró que había prescin­
dido de elU; veo cjtfe cstiis tán mal prevenido éri contra miri 
cori lo que Os hari diéhb, qüe es necesario' escuchar todo Jlo 
que digáis como si no lo dijerais; porque el que habla sujeto 
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fo l l e t ín  d e  e l  p o p u l a r  4
El pilluelo de París
POR
P e d p o  ^ a e e o n e
( c o n t in u a c ió n ) 
CAPITULO n
Apenas había transcurrido un mes des­
de que ocurrió la escena que hemos refe­
rido mas arriba.
Había habido fiesta en casa de la viu­
da ¿ubois; eran los dias de M argarita, y 
hácia eTanochecer, después de una cena 
modesta durante la cual no cesó de rei­
nar la más viva alegría, sostenida por 
estas canciones, diez veces repetidas, de 
L eranger «bien se puede comer sin man 
teles y dormir sobre paja,» las des fami­
lias fueron á los Campos Elíseos
Margarita se habia adornado con cier­
to esmero; estrenó un vestido de indiana 
que hacía resaltar su precioso talle, una 
linda cofia encuadraba el óvalo de su pu­
ra fisonomía, sus pies de nifia estaban 
cal^iiados con botines de tela que se des­
tacaban sobre sus medias blancas bien^ 
estiradas, y todo su semblante rebosaba 
salud, juventud y felicidad
Estaba hermosa, lo sabía, y casi la te ­
nía ufana está belleza 
Martin le daba el brazo y de vez en 
cuando se paraba para contemplarla y 
admirarla. Su pecho comenzaba enton­
ces á palpitar con violencia, se agolpaba 
la sangre en su corazón y un velo espe­
so cubría sus cjos deslumbrados 
Imposible sería decir lo que en ¿1 pa­
saba,. Jamás había esperimsntade aun 
semejante sensación
Cuando se detenía á examinar una por 
una las gracias de M argarita, sus labios 
húmedos y sonrosados, las nacientes on­
dulaciones de su pecho; cuando sas ojos 
se fijaban un instante en la mirada vaga 
y profunda de la joven, sentíase de re­
pente cómo penetrado por una corriente 
magnética y se, preguntaba atontado si 
era verdad que aun estaba en este mundo 
Mil proyectos ardientes le asaltaban 
entonces con imperiosa autoridad; todas 
sus carnes se estremecian al contacto de’ 
brazo delicado y ardiente que se apoya­
ba en el suyo, y los deseos mas insensa­
tos exaltaban alternativamente su espí­
ritu  y sus sentidos.
Estas emociones duraron hasta que re­
gresaron á la casa del canal, después de 
un largo paseo, y cuando las dos fami­
lias entraron en sus respectivas habita­
ciones, Martin ideó un pretesto para,ale- 
jarse y  corrió hácia los boulevards sin 
saber'á donde iba.
Estaba abrumado, su pecho latía con 
violencia y temía volverse loco...
Al cabo de un cuarto de hora se detu­
vo bruscamente: acababa de tropezar 
fuertemente con un hombre que echó un 
¡uramento enérgico,interpelándole por su 
nombre. .
Martin sé volvió hácia él y le miró con
ojos azorados.
Este soltó una carcajada y le dijo 
acercándose:
—¿No conoces ya á tus amigos?
—iBurrus!... exclamó Martin con tono 
de mal humor.
Su interlocutor movió los hombros. 
—jDíantre! Parece que no estamos hoy 
m u y  alegres, prosiguió: ¿acaso no has 
quedado satisfecho hace poco?
—jCómol
■—Te seguía los pasos...
—Tú.




Martin se mordió los labios.
_Es la hermana de uno de mis ami­
gos, respondió secamente, y no será ja ­
más la novia de nadie.
Burrus dejó oir una risita seca é iró­
nica y continuó:
—No necesitan los monos viejos como 
yo que se les epseñe á hacer muecas: si 
no eres su novio consistirá en que -eres 
un imbécil...
—Calla...
Burrus le dirigió una mirada de com­
pasión.
—Vamos, dijo, todavía eres joven y 
eso se concibe; pero escúchame, amigo 
mío, y no olvides lo qué voy á decirte.
Y hablando así cogió á Martin del bra­
zo y 88 lo llevó hácia donde el gentío era 
menos compacto.
—Hace poco dabas el brazo, prosiguió 
un momento después, á una de las mu­
chachas mas lindas que he visto nunca... 
Es jevencita, muy Juiciosa y casi no 
piensa en otra cosa que en ir temprano 
al taller y volver después de su tarea por 
la noche al lado de su madre... lo cual 
está muy bien... tanto que puede concu­
rrir para el precio de Virtud... pero deja, 
joven incauto, que pasen uno ó do® nie 
ses lo más y se hará notar, porque es 
verdaderamente digna de ello: la segui­
rán, le dirán que es bonita, que hace ma 
en consumir esa belleza en un trabajo in 
grato: añadirán que no ha nacido para
el mundo donde vive, y como ya se ha­
brá dicho á sí misma parte de esas cosas 
no le costará gran esfuerzo creerlas... 
¿Qué sucederá entonces?...
—Pero Margarita es honrada, inte­
rrumpió bruscamente Martin.
__Casi todas las mujeres lo son a los
quince años, replicó Burrus; pero las po- 
3res y bonitas dejan de serlo al poco 
tiempo... Esa es la suerte que está reser 
vada á M argarita... Un dia, y ese oía 
no se halla lejos, creólo, ge cansara ae 
á vida penosa que lleva, dirigirá una 
mirada hácia este mundo de lujo y pla­
cer, cuyo rumor ha llegado á menudo 
hasta ella y la ha fascinado: dará un pa­
so fuera de su camino, y una vez que 
ponga los pies en él, seguirá, seguirá y 
nb volverá jamás.
—Es falso, insistió Martin.
—Es la misma historia de todas las 
que puedes ir á ver al baile de Mabile, 
amigo mío, con la diferencia de que no 
todas ellas tenían la escusa de la mise­
ria ó de la belleza.
—M argarita titubeará al menos al 
pensar en la desesperación de su madre.
—iBah!... Su madre se aprovechará 
de la vergüenza y se considerará feliz.
—¡Oh!... Me inspiras horror.
—:.¿Quier88 callar?...
__Pero no sabes que la mataría si es­
tuviese seguro de que pudiera estra- 
viarse.
sonrió de una manera es-Bqrrus se 
traña .
__Otra cosa mejor pudieras hacer, di­
jo bajando la voz.
_¿Cual? preguntó M artin.
—La amas, ¿no es verdad?
—No lo sé.
__Cuando menos la deseas.
— jOh!...
Lo# puños de M artin «e crisparon y 
sus ojos brotaron chispas.
__Pu!4z bien, no esperes á que otro te
la arrebaVe, continuó Burrus...
—¿CómW?...
__I jo qa« otros obtendrían con su oro
debes conseguirlo por la sorpresa,
__¿Que q Hieres decir? ; ^ \
—¿No me- comprendes? -j
—Esplícat-ve.
__Deudos míales elige el menor: supon­
go que no quié»res que otro la posea, ¿no ; 
es verdad?
---iNo!
—Pues entonces... tómala para tí;
mismo.
—iLa violenciaf exclamó Martin con 
un  estremecimiento en que había tal vez 
mas deseos que repu^Tnancia.
—iQuién sabe! dij* '3u rrus.
—Pero me aborreceri:ime denunciará 
á su hermano!
—¿Le tienes miedo?
M artin se apretó la cabeza con ambas
Continuará
in s c r ip t o LA FARMAGOPEA OFICIAL DEL RESffiSO DE ITALIA ,K .D .L I.A  DX OAO yau iD O .en  POLVOS..» TABLETJS^^OOlSPHimOR» (P H Ío ra .)
!pana circola K iíen toT pabK_____  M-ien hace USO de eUa. Mi nombre ERNLSTO me na
DEPURATIVO Y REFRESSAMTIp DE LA SABI6RE da siempre mí marca de/Ví6nca «n rojo, oxuí y oro, Icgalniei ^ i - ,  . ^
» »  OEPURATIVW » ^  B M ik S n  están falsificados. Yo perséguirejudicia mente a q u ^
u t o #  NESTOPAGLUNO, y a quien cenia venta de Ulfalsfioac^^^^  ̂ h ¿
Prof. ERMEfTO PAOLiAWO, 4 , 0 « l« ta  S an  V A p o r  m i ---------------------
H o  m a s  on form ectia ttes de l  e s tó m a g o .-
Teáaslas funciones digestivas se restablecen 4¡n algunojs días con el
E l i x i r  óreac
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo yf 
el muádo.Depóslto e« todas las farmacias. ,|as
O o liin  e te  C »*9 P a r í s
PIANOS 0RTIZ& QU8S0 LB fSPBlOLH BEPIOl PPOGii!á í i lá n  1 9 0 6 , G r a n d  P r i xLia m á s  a lta  r e e o m p e n s a
M edallas de Oro y Diplom as de Honor en París, Nápoles, Londres, Bruselas y  Lieja.
Magiüfloos pianos desde ©00 poaetaa on aaolMto, »toaoton©si^ pesetas  ̂ _
A PLAZOS Y ALQUILEIS.—DEPOSITO EN MaLAGA—CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
Se ruoaá al público visite nuestros Estáblecimientes ipará exa- 
nar los bordados de todos, los estilos: Encales, Realce, Matices,
ito vainica, ©ío., 9ieeutándose con la Máquina
D o m e s t i e a  'b o l i i i i a  c e n t r a l
la misma que se eniplea universalmente para lás famiUás en las la- 
m res de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda iriáusítia en que se emplea m costura.
linas “SINGER» Para
tes fflBflelos l  Pisetis 2‘608eiSBales.-Plfasi ei (tetátego Bastrads qne se É  gfstte
C o m p a ñ ía  S in g e r  d e  m á g u in a s  p a r a  c o s e r ;
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA ■ ‘ ‘
JldlflS :», 1 A n s e l ,  1.
A n te g a e r a ,  8 , X^ncena, 8 .
j£ o n d a , 9 , C a r r e i 'a  E s p in a l ,  9
Véléz—XZAliaga, 7, Mei*f!ad«re«, 7
T aller  da p intura
DE
Decoradone* al óleo, ba.rnl» y 
temple; pinturas de edificios,
«nAi<>b.U
MONTEPÍO NACIONAL
q u i n t a s
(Autarizada por real orden de 30 áe Junio de 1889) 
Unico e« España autorizado de real orden y lajAsociaciónjnás
en hierro
esmaltes c _ ^ , „ _ _ _ 
Tot7ÍjosW9.-^ÑÁLAOA 
Oása fiíndada éh 1807
tiedo el rein^.-j-^reccWnr-CaHc
desMiB^erato,e«u 1, l.*—Barceloria.-Esquiná á*ia d¿ San Jaime.
Representante en Málaga, don Mlfiñaw Mq^órLamberto, câ  de doña ToniásHéredia, 24, almacén. ' :
A L FA G E M E  ,
El más radical de los preparados existentes 
para combatir y curar todas las afecciones del
_____ _ _ ____ _____ ____ - - estómago  ó in testinos .—Unico Ensayado
en la mávoría de lói Hospitales de España y recomendado por los clínicos *«*8 emin^ t k . 
Dcsmiés^éltsafiorcfeinisprepraradofi, tomar Ja estoma calina a l e a d m e  J  .
i  la primera dósis^ En las; principales Farmacias y en la del autor. Conde de Romanónos, 8 y 
iO, MADRID.—Pocio, 4 pesetas. '







il psr mpt:(!6MlíiBOET0l.—SÉ SÉistiÉ
Se reeibeia. esgnelaS hpistai 
ías 4; de 1% iM,adrgga.da.
C iru ja n o  í^ o n tis ta
Legalraeftte autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
por su numerosa clientela. 
x,;rece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
ticién y pronunciación. ;á precios 
sumamente económicos, estrac- 
eiones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 




tierra  de v in o  de L ebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde § reates arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 10. Estáblécimiento de Angel 
Fuster.
F o n d i ^
«4.á C ono® pclón»
Se desean huespedes con asis­
tencia ó sin ella.
Hay habitaciones amuebladas. 
— Calderería 12 —
Cura segura y  pronta de la a x i0 m 1 ^  y la G lo rd js ifli 
por el L i c o r  t i i i p r a d * . —El mejor i4e los ferruginosos,, 
ao ennegrece los dientes y no constipa, _
Depósito en todas las farmacias*—O d U n  © tc .  y  C .*  




Sociedad Mátiia contra les accidentes del trabaje
Péliaás liberales, primas reducidas, facilidad en los pages. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto.
X o m á s  R c r e d i f l i ,  S ^ i . ^ A l m s i c é i i
Mésságeríes Maritímes de Marsella
Esta magnífica línea de .vapores recibe 
mercancias de todas clases á flete corrido 
y con’ conocimiento¿‘.directo desde éste 
puerto á todos los dé su itinerario en el 
Meditérráneo, Mar^lNsgro, Indo-China, 
Japón,^ Australia y;’ Nueva-Zelanda, .en 
T —B.W— . combi.nacióii con loá. de la OOAlRANIA
D E  NAVEGACION MIXTA que hacén sus salidas regulares dc Má 
laga ca.da 14 días ó sean lós miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigiráe á su representante 






















S Á N D A L O  PIZÁ
M U -  P E S E T A S
iséate CAPSULAS
,, Wo v e n d e n ' ‘'lí .̂ail
plantones de Eucalyptus y un hn 
trence de mulos para coche.
En esta Administración daránfl, 
razón.
~  "Ám aoneda "
Por ausentarse sfiS dueño
vendé, puede verse, de d e c e \ 
cinco eri cálle de Ramón Franl 
quelo, número 12, piso según do"l■ll■ll̂ l■l --- '*__ _  .. . .
@ 0  v e n d e
un piano vertical en muy buena8Í¡«|n 
condiciones, enceres de un caféj 11
y varios muebles.
Calleyara número §.
•fen Ó8 MreeferM, ©d»mmi» k óelwía. W
apretüséss y per
ÍÁaa y mftli«»ea. váBteAewéwwl
t. ó de SONOSAK,
;a, “■ ■ ^m¡
'«jen »  EiRpsi-
prSoÍias«
^  9aré«4elMl. 
Ofl. 89 rasülUe pwr eeweé an
tren
-7—09“
,#¡í4eimia® ¿o Baroa- 
leoC^oa“|[ renombrbáo“ 
refp&e^naó ventaiai 
..>..FamAetA Dr. r l  -  , 
dea l«  BSpAflá y Areért- 
su valor.
____Pedid Sándalo ©eseonfiad de las liniteei»»»*
D e p o s ita r io  e n  M á la g a , B . G ó m e *
Tónico-Genitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y  seeura euración de la
I M P O T E N C I A ,
Coentsn 39 afios'dé éxito y son el asombro , dé les enfermos
ea y  es-
a , --- ---------- --------- --------------— ------- r— ‘i**
emplean. Ptíndpales boticas á So reales caja, y  se remiten por correo á todas
B n  p p o e io  f a v o «  
rntele ss vtndf un mostrador 
muy bueno de mármol artificial 
con más de 2 metres propie pa­
ra carnecerla, café ú etra indus­
tria. También sé vende una caja
C i? a n  F á b p i c a l l
de Gorras de todas elases ,‘■•Secónieccicihan toda class 1^ 
bordados eti oro y platá para gs- 
rra.f'de ímlfermcs y efectos «1“ '
dé los Mártires nfrm. 3!.
de pinturaí
DEa UJeS
los te EÉsrilo Mi<
Hab.Ha<|dones al óleo, baral_ -------- — rHsiiien
y témple, dorados de todas cmi., 
ses, imitaciones ¿ mármoles.yL ' 
maderas, parecido exíraordlna-f^V 
río, transp ái'entes y todo lo con#
cerniente ai ) arte de pintura. Pariiiicioi 
mayor com odidad de los señóla, ,
res clientes se tienen preparadarj' -----------------  .
panes.
La correspond^cia: Carretas, 39,, Madrid. Málaga, farmacia de A. Frolengo
registradora y_otfos efectos.
TiInformarán Cervecería Maier 
Pasage de Heredia.
■arogÉgMi» mSSSBBBBBi
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dieho, p«r safia: vos queréis amargarme el corazón haeíénfl^T. 
me caer un una alevosía de lo único que adoro, después de 
Dios, por pura venganza: inútil es todo lo que me digáis.
—¿Si? ¿y si veis? .
—Estoy seguro de no ver.
•^¿Si? iholá; Baltasar! dijo Guillen.
Entró el anciano criado dél joven de que ya hemos ha­
blado.
—Oye, Baltasar, le dijo el novel, pero tremendo alférez de 
la compañía alemana; por ahí debe andar mi ropilla: dentro 
de ella, á la derecha, sobre el pecho, en un bolsillo, hay una 
pequeña llave dorada: es la de la papelera da ébano embuti­
da de nácar y marfil: ábrela, y en el primer cajón de la dere­
cha, empezando por lo alto, encontraras atadas con una cinta 
de raso verde unas cartas; tráelas: eh el ultimo cajón de la 
derecha también encontrarás un estuche de terciopelo encar­
nado, en el que hay tres hilos de perlas con broche esmaltado 
y cruz de diamante; traelo también, Al momento, al momento; 
vete.
Baltasar salió,
—Mi casa está muy cerca y mi mayordomo volverá pronto: 
ya veis si está cerca: como que da á la calle Mayor, y su jar- 
din solo está separado del de vuestra casa por úna tapia muy 
taja. Muchas veces, y por medio de una escalera portátil, 
vuestra mujer ha salvado esa tapia y ha llegado hasta mi apo­
sento; pero generalmente yo era quien saltaba la tapia y por 
un balcón de los que dan á vuestro |ardin entraba en la cá­
mara particular de vuestra mujer.
—No lo creo, dijo el marqués.
—¿Por que no me dices que miento? exclamó irritado por 
la fria y cobarde impasibilidad del, marqué?, Guillen.
—Porque eso sería un insulso, y yo no quiero insulta- 
ros.
:-Pues yo .si, quiero in;^^it|iros, provocaros, azofaros .,el
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a ha invadido me ha hecho enojar á mis parroquianos, priván­
doles de mis büenos manjares, de bueñas bebidas, es, el señor 
marqués de Siete Iglesias,;qúe me sátislárá con usura’rais per­
juicios, arruinado estaría á estas horas.
—Contad con que yo os protejo también,
—ÍAb, señor éxcelentlsimp, y que fortuna la mía!
—AáW, adiós, dijo el marqués, y nada temáis.
Y adelantó hacia el aposentó donde estaba Guillen, y á cu­
ya puerta habia dicho poco antes Añíunez:
—El señor fnárqüés de'la Fávara puede pasar cuando gus­
te, sé le recibe. Dejad :pasar al señor marqués, amigo so l- 
dado,
El centinela que por ser de la guardia alemana, conocía á to 
dos los grandes de España, saludó al pasar él marqués, dan­
do un golpe sobre el suelo con la culata de su mosquete.
El marqués entró y se detuVó en medio del cuarto.
La cama se había cambiado: era una- magnifica cama de 
caoba escultada, con dosel y Colgaduras d : damasco rojo; las 
máíaé sillas del cuarto se habían convertido en sillones; habla 
una gran mesa de serpentina coa piés de bronce, y sobre ella 
medicamentos y dos candelabros de plata con bujías encen­
didas; porque el cuarto era muy oscuro y ya adelantaba la 
tarde.
Juntó á la mesa habla con librea de' casa noble un criado 
anciano, que estaba muy triste.
Era el mayordomo: el factótum de Guillen, que le había
visto nacer.
Junto á la cama, de pie también, había un hombre de ^me­
diana edad y vestido de negro.
Era un cirujano. . ,
—Salid, dijo Guillen á los que estaban con el.
Todos salieron.
_Acercaos, dijo Guillen son acento severo al marqués de
la Fávara. ¿Que quere’s? le preguntó, ¿no os ha dicho el es­
tado en que me encuentro á causa de una infame trnición?
49TOMO II ^
B o le t ín  O ñ oté l
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Edictos mineros.
—Real orden del ministerio de la Gobernación 
relativa ál cómputo de servicies de los funciena- 
rios que sirven en comisión. , . ,
—Anuncio de la Diréccién general de Obras pu- 
blicas referente á subasta.
—Circular de la Delegación regia de Pésltos 
sobre expedientes.  ̂ .
—Anuncios de la Agencia Ejecutiva de esta ca­
pital, pafa la subasta de inmuebles. ,
—Edictos de, diversos Ayuntamientos. _
—Continuación del réal decreto del mlaisterio 
de la Gobernación, reorganizándo la pelíeia de 
Madrid.
—Requisitorias de varios Juzgados.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Pefiarrubia para el año de 1908. 
—Telegrama oficial da las sesiones de Cortes.
al efecto muestras de hierro, .!, ■ 




de la población. 14 Grama ILp,*
en el día 21, su peso en ctoaf >  derecho de adsttda ^ñor tocios conemÍL-̂ c*p  bl  nceptos:
. e K ' s ? ' (, 
i s ü e » " " " '’ 1*” “ ‘•3I«.W0 w iflg r.» .,; „ | í í « |
Jiri™ Moír«,o.¡
23 pieles, 5,73 p'esites.
Total de peso: 4.26S>759 kilogramoi.
Total dé adeudo: 4Í4 .36 pesetS, *
B e g i e t p o  c iV il
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Nieves García Medina, María To- 
rremocha Bonachera, Rafaela Garda Heredia y 
Miguel Torres Clavero.
Defunciones: Josefa Sáenz Té!lez, Carmen Gar­
cía Palomo, Victoria Lalaque Salado,, Araceli Cá- 
ceres Pérez y Eduardo Tobías Sánchez.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Miguel Rodríguez Lobato y Ana 
Espinosa Palma.
Defunciones: Enriqueta Garrido Linares, un fete 
varón, José Santana Alcántara, Santiago Salinas 
Sarmiento y Antonio Luque Cástrille.
’C e x u i e A t e i T ' l o e ’.
 ̂ «ecaudacióií obtenida en el día dé la feet 
loa conceptos siguientes: a reci




Gedeón dice con orgullo á un aiúigo:
--Ayer ful presentado á la condesa de R b 
cual mmediatamente me pidié mi reíratO. -
c o n d S a S á  Me consta queía
N o t e s  m a v i t i m a s
Buques entrados ayer 
jVapor «María», de Vigo. 
Iden^lEury», de Adra.
Laúd «Ricardo Recio», de Albúñol.
Buques despachados 
Vapor «Grao», para Almería.
, Idem «Sevilla», para.Melilla.
; Idem «Santa Ana», para Cádiz.
O b sep ^ a o id n es  '
DEL INSTITUT® DEL DiA 21 
Barómetro (nueve mañana), 759,70. 
Temperatura mínima, 15.0.
Idem máxima del día anterier, 18,4. 
Direeción del viento, N.O.
Estado del cielo, cubierto y lloviendo. 
Idem del mar, marejada.
M a ta d e ro
Estado demostrativo de las reses sacrü îfÉhlé
T , . '  * *En el teléfeno:
'. ‘"1’“  llamar, o »
-iDispense usted, cafjallerot ¡Estabu dlstralHr'
En el campo: * *
á la ExpM?d6„"| <I“e he envi.(
espectáculos
A lae oche.-cBehemlos».
A las nueve*^«La conquista del paa» 
A las diez y cuarto. ’ Si'íi
1 la Ali‘1
A oT«
Todas las noches magnifica función, que 
rá de varias secciones, exhíblófldese en wdh de ellas diez películas.
íconi
Tip(«raffa de El PoFtitiur
